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Edtri naevai casa dá todo su yalov pút 
jhíjáfc crespones, prendas y ótros efectos.
ícesidad urgente
,epetidas‘veces hemps dicho, y 
hechos han venidOí á darnos 
^  razón, que en Málaga no hay 
¡yuntatniento.
Forman el concejoy salvo algunas 
excepciones, personas que, afiliá­
i s  á los distintos grupos -de la 
política monárquica, deben única- 
Ifente sú representación á las com­
ponendas, los amaños y el campa- 
' azgo, sin que en su nombrámien-- 
haya intervenido para nada
I1T5.I».. Í -4 3  ,
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M ié r c o l e s  3 0  d a  M a p  d e  } 9 0 e
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mundo la que méi tarda se h&bia da llamar fimplor&r el perdQU de su fálta cerca da las Esta eportunísima medida es menester
madama Carie. I autoridades da Melilla, y al mismo tiempo que s^j^epita siempie, siempre y en elllo va
¡Hasta el lugar de su nacimieuto'resulta I rescatar la icflaencla del general Marina pa-; gananitó" el buen nombre de Málaga, que no 
unsimbol!^! .Ira que éste apoye sus reclamaciones sobre ;'pueda estar a merced dé la; chusma y de
El profesor S^lfodovskt tenia un amor |  el abono del resto.dé la cantidad que .aon ■ muchos imbéciles que por satisfacer su
f apefííO'torero, se buscan una cornada y enapasionado por I.i ciencia, y por ella esta­
ba siempre ..dispuesto á todos los sacrifi­
cios, dándole sirj regateos ni desmayos to­
do, su tiempp, suí fuerzas y hasta sudine-^ 
ro. Apesár de su severidad, sus diseipulos 
adoraban en él, aéompañándole en sus en­
tusiasmos por la Íísipa, ciencia considerad,a 
por dicho profesor,cómo la ciencia de las 
experiencias, ocupando la teoría un puesto 
secundario en aquella clase. Gonstantemen-r 
te se lamentaba 1̂ buen Sklodovíkí de la 
falta dejrecursoa p^ra adquiifir aparatos, 
presenciando con frecuencia los alumnos 
las disputas de sq profóeor eon.Mr 'Chmoar- 
lo,, provisor' del colegio, y partidario furi- 
bundpr de los eBtqdiOB clásicos. ;
Los alumnos i'admiraban la abnegación 
de su maestro, quei se cercenaba el suel­
do para atenderá laa necesidades de su 
querido gabinete de fieics, lugar en el que 
se pasaba la vida>'l^oyendo de toda distracf 
cióii mtindana. 1
La penuria no le permitía tener un criado 
que limj>ia]ia los opiatos y lo tuviera todo 
Jia Orden, haciendqüuioda tupeq .dellavado 
de*tabés y alambiques después de las expe­
riencias, y eata-taiés ingrata fué asumidá 
voluntariamentevplr la pequefiuela de M>̂
, . _ . el
perpo e lec to ra l _ __________ ____ ....... ............
e desigq^n lo s  a lca ld es  a llá  en  i Sklodovskl, ,  que £a¡bía heredado evidente 
adrid por' rqcqnaendacionqséin-fom enté la pasión Misa padre por la. ciencia.
encías caciquiles cerca del mi 
!stro de la Gobernación sin qúe 
ite se meta á ávérigirár si el reco- 
ííndado reúne ó nadas cualidades 
ĉesarías para el/jdés,empeño dél 
irgo.  ̂ A
Estas circunst^atias, ya bastante 
iscandalosas :Mcontrarias al dére- 
;ho y á la rii^rat política, unidas 
il invetera#j vicio del régimen 
caciquil v ie n te  de conver'tir los 
\yuntam^tos.:(Bn merienda de rie- 
s y m .; casas de béneficenfeia 
a Ic^pequeños mangoneadores 
la política loertl, hacen que las 
ibla îones, cual ocurre en Mála- 
las consecuenciasvsiem- 
perjudidales, de un pésimo sis- 
f̂la'admimstratívo municipal.
El laboratorio sirvíq á ía niña de nursery^ 
y los tubos y  iacubétas fueron sus m afie­
l a s . ' ■' ' ■ ■ ^V'' ■' '" '
Muy seria, muyMesarrollada para su 
edad, pasaba con frecuencia días enteros 
ocupada en paQeii;lü/todo en orden con la 
limpieza más metiCaleSa,' protégidá i^or su 
eqornie delantal,qué la cubría desde el cue­
llo á los pies.
y  así empezó á spnocer el destino de cá- 
da objeto, aprendiéndo lo que necesitaba 
para cada expBÍimoia, y llegando á do­
minarlas todas en sus más mínimos deta­
lles.
Bien prónto Si Ivirtieron los alumnos 
que aquella cblqul la, con su ínteligenteia 
precoz, p6netrahu < n el sentido íntimo de 
los conbcimientos ([U3i explicaba su psdre; 
y éste-, que adorabaíá la pequeña ayudante, 
no consideraba elitrabsjodo ésta en el la­
boratorio más qué como un entretenimien 
lo, sin percatarse le que eá aquellas ma
se les adeuda. .
I torpecén pór otra parte la labor del espada 
JExpeetftción |q a 0 ti^fenásucar¿ocumplíreonsu8débe-
Reina bastante expectación entre los
ros de las kábU 0 limítrofes, á causa de los 5 confusiófl, en ese cerco que le
rumores que'hanleircuíado'los Mlimos dias torerCo existe un peligro inmi-
sobre el desembarco que proyectan realizar Ineute. 
los imperiales en estas costas.
El llamamiento del Rogui no ha sido 
aténdidó por los rifefíos, y está «-‘ctitud de 
Tesistencia tiene muy preocupados á los je­
fes rebeldes;
Por la parte de Mazuza se sintió ayer 
fuerte del cañoneo. ■
Ignórase lo ocurrido.
¿NOíbay quien mande y sepa preeidir la 
plaza? El Sr. Gobernador tleno la palabra;
, ■ , ,XX.‘ :
l a s  s e x L o r ^
ú l t im o  f lg n n in
íf*or eso l o s . A yu n tam ien to s  que * , --  , i* . t.
^éb n stitu y eh . y  fu tjcionán en  laX : • »una carrera cienlíl.ca en gérmen.
ma QRG se constituyó y  viene I alumnos noíse equivocaron, y bien 
j,CK)na^o el nuestro, tienen que i prontó, en «us chailas íntimas de camarar 
T los rj&sultados que estamos vien-Idas, adjudicaron s, la machaba el sobrei 
aquí donde la orfandad munici-1 nombre de 2̂ o/«soio»o»a,
Llegó uu momento en que la niña tuvo 
que asistir al c o l^ p  de.s^.^lxo, petó por 
eso no abandonó fiú
fen cuanto la' 4abin áq'nel
asilo.de-su'prediiepciónj' dô ^̂ ]|p|;6épera-
eñ que se halla la poblacíón^no ] 
dé*ser ni más patente ui más es- 
daloSa.
En vanOi ’nô '̂lqüiBjamos y lamen-!
¡Sobre nat a r t íe n lo
Guando me proponía depositar en,el co- 
s'repestáB iV'eías, llega á mipodlr un núme­
ro de Bl Detensor del,Coníribuysnta cóires- 
pondiente al 23 dé Mayo, eu él cual mi 
buen amigo Therntidór hace algunae apre­
ciaciones relacibnadas con esta Plaza, que 
aunque formuladas con muybuena inten­
ción, carecen de fundamento.
' Eu mi ptóxima carta aclararé algunos 
errores,que han eérvldo de base pata el ár- 




Con gesto reBÚeltb, como de persona qne, 
anceda lo que quiera, no ha de cámbiar de 
voluptad, i a  condesa Adelina desloó el 
mueble japonés de tres cajopcitos, una mí- 
uiatura de laca, rosada con filetes de oto
más iamoBOB' de Londres vienen notando 
que los ingleses, aun los más cuidadosos, 
en el atavio, atienden más á la comodidad 
que á la apariencia. Las levitas y los som­
breros de copa van siendo prendas más ra­
ras cada día. El cuello de lienzo, almidona­
dlo y tieso, ha sido derrotado por el cuello 
blando de seda ó lana, y hasta los más ele­
gantes se presentan no eólo en el paseo, 
sino en la Opera, con camisas de pechera y 
cuello sin almidonar.
En consonancia con esta tendencia apa­
recen ahora les chalecos de papel, inven­
ción de un suizo, que ha discuvricio el mo­
do de fabricar pap4  blando, flexible, muy 
ligero y que al mismo tiempo ni por los do- 
blec6((,<̂ i al tratar de rasgaslo^ puede rom­
perse.- ■ -
tJn cbáléco confeccionado con. este mate  ̂
teiial puede píéjaise fácilmente y llevarst  ̂
en el bolsfllo con menos peso y bulto que 
un pañuelo de batista, de suerte que ios 
muy pulcros en el vestir pueden llevar á 
preveeción dos ó tres chalecos enla faltrl-, 
quera cuando salgan de casa..
La invención se ha hecho con-el intento 
de que sirviera especialmente para los au* 
tomovílistas; pero ha resultado una prenda 
tan cómoda y ten ventejosa'pormnclioB 
conceptos, que su uso sé extenderá pro­
bablemente á  las geptes de todas clases ó 
eondibiones, y no solo entre los hombres 
sino entré las damasi^
. Porque el chaleco de papel no sólo es 
liviano en cuanto al peso y  cómodo por le 
flexible y suave, sino de más abrigo qué los 
hechos de pura lana de merino.
T (ahora viene lo más sensacionaJ). como 
el coste del material no pasa .ddr veinte cén-- 
timos por corté, y el sastre n,ó pódr^ llevar 
,mucho por la hechura, puesto'que las pie­
zas no sé cosen sino que se pegan, se po­
drá comprar‘media decena de chaleeos al 
precio á que hoy se, adquieren, media doce­
na de pañuelos de búlsitlo.
Dibújase, pues, en lontananza una gran
, , Tjjjg W a  teatro.---Dé tamín. Cuerpofióyolución en materia deínlamentaria mas
que despedía suaves destellos al reflejar la|¿gg^otRdo, cuadrado el deseóte y con faor-¡calina, pues es lógico suponer que la nue^ 
claridad de las lámparas de Inoandasceucia, de cinta.! va aplicación de papel al vestido no se
y dljo gravementé; , , iManiía cóúa con el mismo adorno en el re-l^etendrá en prenda tan sencilla cbíuo el
-r ¡ Abrid uno de esos tres cajoncitos, y | acampanada con bordado en el l chaleco cuando éste con tantas ventaj as iM/iTv««ari Viî ya %/AlraVl ti fi ’ nniCrai A v i * í_^_-la».
De D. Emilio Lubin,pidiendo ser inscrip 
to en los padrones de vecinos de esta Glu; 
dad.
Da D. José de Troya Atienza, pollcltando
una plaza de médico, municipal, t
Da D. Bernardo Navarro Navajas, denutf- 
aiando ciertos hechos ocurridos en la jba- 
rriada de Ghuriiana,
NotíGíaf
procurad eaco^r bien, Valentio, puesenirj^*” 
cada uno de ellos he escondido una respues-1""®*
ta'al ruego qué ño cesáis de dirigirme seis 
meses hs. Si ponéis la maño én la respues­
ta amable, en la  que dice ¡si!; preciso seiá 
que consienta en no rechazaros. Tero temed 
'encontrar una^e las respuestas desagrada­
bles. ¡No me veriéís máaéntoncesl 
--:¡M6nguadaí suerte la míal —exclamó’Va­
lentín, lanzando uíi hondo suspiro.-—¡Ten­
go doa ñtobabilidades contra, una! Pero 
j¡c6mo habéis concebido tan cruel capricho, 
hermosa mk?
—Porque si he de acceder á vuestros de­
seos-contestó sonriendo Adeliha;—y nte
Desde A ntequera
resulta mal, e,l,menos téñdré el confué
iíiAo fiíó-ir ®'^Tteat i«)9o , ac p ^Píes  Acñsár a i^ a r -^ ^ ^(OIOS Uü wÍ3. y  otró^en l̂ g Pejrpií^oiiitóéi-xai^ebló Vaieii'
icmdario; eu vano m ngim ósJcoñs-i--.^^*--x--A,íi'.i.
intérnente acerbas y  __
donaba todó aquéJr mairemagñuñj, y, pór «ajóncító sin atíeversé é Ú
ías'.ñtí0h^;:-A in riip^
W á la Corppración nlunicipal y  á 
a n t o r i ú a d e s .^ p « r t ^  
landono en que áq^uélla tiene todos 
s servicios públicos y, las obliga? 
ones de su incumbeiíciá, sin que 
idie, con la fuerza cóemtiva de la 
Litoridad, le recüerdfiASus debéfés
á su pñdrd eñ ia^réparacíón áe todo lo ñe- ‘éiñór
cesariOídiara dél día si-
PocO á pocjft‘ la de simplé
asisteñté, aécóñvirtíó, sin remnneracíóñ
.Aventuróse por fin, cerrando los ojóá 5 
énéomeñdáudosé á la divina misericordia 
de 1*8 providencias...
¡Oh,úicha iñfinital
fc,. , , , > • ,v 4 Jén auxilia#dél profesor, sobre todo, ctiatí-
ligándole á cumpliiaos; eu vauoldo.nbn í ¿ e p ,  M̂ skiodô  
otra ocasión se- ponen de |nec8sidá:l de tener un preparaĵ ^̂ ^
ic nhn«:r>cí riní» «I» r.nmf>l:í»n. a A i f í A T n h r t  ‘míoÉéve los abusos que sé co eten, | i mismo tiempo que *a séfioiita Sklo-
incapacidad de que  se  d an  m ués-ldoyíki hacía sus en él gimnasio
»s,la bu rla  qué  se  h a c e  de  los. in - |d e  las niñas, t r ^  más seriámente
IffCs públicos; n i los alcalÚ és n i |« ^ “' ®d,®i ia];;^#atoiio de supadreV y^
Corporación WuBicipal refprpa;ij,«“ í̂ ^̂ ^̂  El eatnsUsmo no toé .uflciMiUmente po
feraicipsofflstema,. nr ja auton g»« »p»»t»r de .a toóte ,  de so.
\i gobernativa interviene
La respuesta-iuna hoja de papel verde 
brillánté, que desdbhló velozmente—ccnte- 
nía la adorable frase ¡Sil 
EatusiasmadO, ebíiO de felicidad; el joven 
tomó éntre sus brazos á la bella condesa.
Sin embargo, Valeñtín no estaba del todo 
satiefecho.
T e n ia  S o l lu m
Sr, Director de Eli Popular.
Mi qoeiido y disUnguido correligionario; 
A pesad de los ofrecimientos y halagos he­
chos pn» 5’; B que quieren que continúa tan 
anómala SjUaación, nada han podido conse- 
guir de los ediles, pues éstos se niegan ter-
rosulta.
¡Qaé transformációnl iLos almacenes de 
papeles pintados áuriiendo á las sastrerías 
en vez de las tiendas de paños! ¡Alcoy, Bé- 
jar y Gataluña, vencidos -por La Papelera!
Vivir para ver.
Ver-Vio.
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
Presidida dor el Sr. Gaffarena Lombardo 
miuanlemente á seguir de monolitos y com- vennió ayet tatdé la Goinislón'Próvincial,. _ _ _ ____ _ ____ A MA-S k . .... .'1... T . . . - - A . ’paveas, segures como están de que mientras, ggi8tiei|do ioS vócales que la forman 
los qñe'tanto interés demuestran en que | Ápitwadaél áctá dé la sesión última, 
tal eslado de cosas continúa, ea q u i e r a n j á r o n s e  los síguiéñtas acuerdos. 
Imponfi á  los demás, con una labor daza-j? AjÉtrotar el infórme dél ñegóciado, deses- 
pá qué ai ménos perspicaz se le transparen- jtimgñdó Xós recursoé dé alisada ifiterpuestos 
ta pordá nobleza de su intención, f !)■ L^ig Gómez Diáz, contra, acuerdos
s i hUñO;,mayoría en la última reunión, co- »¿ñi Ayuntámíeñío de ésta capital, pos vir- 
%o p^liiimeiite se ha dicho ¿por qué no |t¿ ¿  délosfcuales sé varió él Reglamento
W orm e.^úcho P&pas me imtregawñ p|rs; ¿gi d^ de socorroí
lorue una eiecc^n aciaga,  ̂ ,  ̂ 8a  publicldád(y que por molivOs dñ salud q^ M o al Cargo de^Ü^^
no he mañdtdb añter) no concurrir más ab cuerpo y otro contfá la reforma delexpre-
AyUntámiéntó, ya; que de lss;díujiéióae8 no ggdo Régíámento. ■ • 
les quieren dar recibo, intéría ¿o se éféc-, gaedár antérado del oficio del Presidente 
túán, nuéiil* eloociónes que sean él reflejo' ia corporación, partícipándo qúe hafiien- 
de ia y erd^, llevando así la genuina reprc-1 dp rágrésado Ae 'Madrid, el diá 25 dél có- 
séntacióñ?|el pueblo, cosa qúe á la verdad ;jji¿nle ge hacia cargo de la présidenciry 
siempre le faltó al Municipio, pues pública-- Ofáéñacion de pagos de la misma.
mente sój^ce que nO es sol&uisnte el señor I Aprobálr las eueíitss de gástós del d£- 
Alcalde qjiien está de más,siñ0| tambiéa los Sfibo del muro de fachada de la Gasade Ex
D e b e  pm»Hentsüpee.’-<EQ la 3>ipñ4 
tación provincial debe presentarse Hosa 
Triviño,espo8a del presunto de,nt6dtól?^d% 
cisco Barea Ghiachilia.
R a g r e e o .—Ha regresado de Alhan> îú> 
íl secretario del Ayuntamiento D. José Rn- 
bios Salinas.
l ^ a lo t e r l e .—Go^.motivo de ia bodk 
regia mañana se verdeará 'el 09t^ o  de l e 
úUimajugadade éste mes. ;
< N o  e *  e«ao.-?El Otro Aja ,haeié|d(móe 
^co dé las molestias qué pródueéd al v&», 
éiudário de la calle de los^MárUies fÓd 
montones de piedras y tierra, procedentes 
del arreglo de la de San Telmo; p adiamos 
Su inmediata desaparición.
Las justas quejas que por medio de lé> 
prensa foxmulaa los vrecinós de Málaga, 
no se atienden nanea por la aatoridBd|á ̂  
quien compete, y si alguna vez gozan ;de% 
ése privilegio es para que el remedio resol­
te peor que la enfermedad, como ahora ha 
ocurrido. : '
La tierra que existía ̂ en la  plazade .Gart-;̂  
nér, se está trasladando ai atrio de ladgle-'i 
siá.de los Mártires, Aonde ya ea ip ^  ;úoa 
gran pila de aquella y no peqpefia cantir; 
dad de piedras’. .
Lo que nosotros reciamábamos era la dó* 
sapariclón completa,de dichos escombros, \ 
no su traslado á .púo ^sitio .dñúdé ñabia 
buena cantidad.
Esperamos no tener q îe insisUr más só- 
bre el asunto, y que rá|d|améAte desapare­
cerán del lugar en que se 'íiáiísñ. los repéti** ¡ 
dos montones, de Üeira y piedras.
Cmbisiv d«» n o e o iv b .—En la del dis^ ’ 
trito de la Merced fueron curados:
Eduardo Fernández Vilchez, de una heii-» 
da en la reglón parietal izquierda. j
Manuel Niel Rodríguez, herida en el pa­
rietal derecho; *■
José, del Pino Terceira, heiidatea . eljpa*)
Irietal derecho. ' nEa la del.distrito de Sto.d)0|niogo:
M»iia Martin Camacho, deñua contusión i 
leve¿ por caída. ; ‘ >
Franciaca González. iRivera,. de una he- < 
rida en la'jegión ffontal, por igual causa;
Frañcisco' López Lóíez, de varias que- 
maduras de segundo graAo en la mano de-; 
recha, casual.
José Calvo Mesa, de una luxación, por 
caída. .
Ana Atiza Gñ, de varias erosiones reci­
bidas en riña.
En la del distrito de la Alameda:
Miguel Ortega .AgQílat, de una herida ■ 
contusa en la'mano derecha, por accidente 
dél.-trabéjo*; :
Antonio Riúz Martin, de una contusión, i 
pór caída. »
A p s?ó v » o b « m l« n to .—En los é*d-/ 
meneeAe fin de curso,celebrados en el Con-"- 
Sérvátotió dé María CtíBiina, Iba obtenido Ia 
calificación dé sObréSalieñté el joven D. Ai- ' 
taró Miranda Milláñ, en él (quinto áfió dó ' 
solfeo.
idéntica censura Han mereéido en el se­
gundo y quinto año respectivamente de di-
elementosilue lÓ sostienen. fpósitós, las d® teparáción de las bárre-|oha asignatura, lós estudiosos alumnos Añ<
estamos ébnfoimés, y  más de y puertas dé chiqueros de la Plaza dé‘|¿gi y Conchita Ponce de León, hijos dóDel
»  cesen el escándalo y  la alarnvgt 
j.e producen las anomalías 3 1̂ el 
barajuste que sé éniseñq^^a del 
#ünta,miento.
El actual ha llegado^v d^spués de 
i corto, áccidénta<ior y  déplorahle 
'eriodp, á un griÁdo tai.de descorti* 
xión, que puede decirse que la 
sistoidal es unía casa de Ora- 
una Babel, en que nadie sabe 
íide tienfe la cabeza y  en que ha­
le se «Ktiénde, jr no por fhlta de 
oft ea, sino por qüe siembre án- 
vncpntra^os y  antagónicos in 
iftes privados, y  particulares, én 
|na con los del vecíndário y  la 
ilación.
Es urgente de toda’necesiddd po- 
^remedio á eso.
El período álgido de la descom- 
Ilación y  de lá déódcZé municipal
para comipletar BUS eatuiies; ̂
Y allí, en la uihc lMntíere. tiuvO por maes­
tro do<ldi^l®*ñope>10^d llHt* ^úríe, quien, 
bien pronto, éncuntado por la sencillez, y 
váier intelectual de la joven, de. profesor se 
convirtió énhtaiddo, y de esiá dníióñ sentí? 
mentál y científica nació un hijo prodigio­
so que inmortalizó á sus pr,)genitore8:, el 
radio,
- '̂. -L uúPvícq
!Nhtas a rca b a s
SóluoiÓn da Mr conflicto
¡OHl—eíclsinÓ la condesa en extremo 
sorprendida;-tQué te falta‘todavía, y da 
qué puedes (quejarté, dí, ingrato?
— ¡Tengo una desázónl—murmuió con
péSár{Valéñtíñ.v-
—¡Tú! ;A mi lado? sCuál?
—Tú me amas por azar... no por propia 
voluntad tuya. - '  ̂'
y volvió á quedar pensativo.
Feto Adelina entonces; terminanilo con 
Un beso tu más aiígéñtláa de las carcaj 
respññdió ál galán éóñtricto : -
— ¡Tonto! ¡La mismarespuestâ había en
los tres cajoncitosl -
.'Catolle Méndes
f Málaga ha coincidido con la íle-día del nuevo Gobernador civil, y w ía el Sr. Serrano Domínguez 
jua prueba de su celo por la capí 
wlde la provincia que Va á gober- 
i£¡j si lograra encauzar este Ayun- 
^miento por derroteros más fayo- 
# les á los intereses y  las necesi- 
^des de la localidad.
mSORAdÓN ESPECIAL DE“ELP9PULAR„
!adame Curie
i Gobierno francés acaba de dar un gran 
|o en el camino del progreso humano, 
ombrar para el désempefio de una cáte- 
 ̂superior de química experimental á un* 
br ilustre, á ja viuda dei malogrado sa- 
Curie, que, pereció hace poco, víc 
“a de una de esas brutalidades conque 
' sorprende de vez en cuando el azar. 
ÍMla ahora, jamás se había concedido 
mujer un puesto entre ol profesorado
stucUos superiores, y la excepción que 
a de hacerse ha merecido la aproba­
do Francia entera.
dame Gurié posee todos Iqs tituloe 
suceder muy dignamente á su ilustre 
o en su cátedra: es doctora en ciencias 
a facultad de París, y, además, en.Ru- 
édpaís natal, se la calificó de sabia 
e si;| adolescencia.
revistas científicas del extranjero se 
prñferetemente estos días de esta 
osante 'p^onalidad, y de ellas tóme 
para traz» esta breve biografía.
!• SklodovskiApadre de la sabia, enseña- 
íisica eu VAti^via en ei segundo colegio 
finuassio, comen allí se denominan esioa 
tros docentes, Aen este edificio vino al
Melilla 28 Mayo,1906,
Ha,quedado satisfactóriam^^ soloció 
nadó el copflício délij^^^ ' referente á lu 
detéDción de tres tripulantes del pailebot 
Cahnim fíox loa inorós pertenecientes á las 
kábilas de Bócoya.
Hasta él viernes último, las negociació- 
uea eñtahiaáas para restituir á los cauji? 
vos no ofrecían prehabilidades dé éxito. 
Es. más, se creyó iüminente un rompimien- 
tó, y en évitación de probables contingen­
cias, se dieron las órdenes para que ef caza- 
torpederó .á aquélla
rada. 'Al mismó tíéñajpó y con dirección á la 
expresada plaza, émbárcó en él Seyitla una. 
compañía de iñfáñteba cóñ objetó (dé refót- 
zar el piequeño deétácáméñtó que guarnece 
el Peñón. ./V' ,' ‘ "-
La eñetgía y tacto desplégadó por el ge­
neral Marina, cayó ascendiente entre los 
kabileños del Rif todos reconocen,, y la 
oportuna presencia del exqpinistro de Mari­
na señor Villanuéva, evitaron que las cosas 
pasaran á mayores.
Los Bocoyas tuvieron qué ceder y en 
unión del sefiof Villanuéva, que tuvo qué 
intérnarsé varias veces en el campo rifeño, 
con inminente exposición, llegaron al Pe­
ñón los cautivos, én donde fueron muy 
atendidos por las autoridades.
Los cautivos se llaman Francisco Solvés, 
Pedro Pérez y Antonio Soler.




negociaciones preliminares encaminadas á 
que los moros estafados en Málaga perciban 
di resto de lá cantidad que se les adeuda, á 
cuyo efecto se les entregaron en el acto 
diez mil pesetas, haciéndose cargo el señor 
Villanuéva de gestionar en Madrid el cobro 
de la cantidad completa que acusan los res­
guardos dél Banco de España que los Bo 
coyas poseen.
Todos opinan que timos de esta naturale­
za-, por laa contingencias que pueden aca­
rrear á España, deben reprimirse con mano 
dura, si es que queremos qUe nuestra in- 
fluencia en Marruetos iiegúe á ser un he­
cho.
Espérase denn día á otro á los secues-
H ay  q u e
una vez ípíhe/dicho, con las Bpreciaciopes. 'j>o)f¿g'’y municipal indocumentada de |uueélfó querido amigo y* éorrélígionario el 
de estos queridos ftorisfaé; pero que no se Ojen del primér trimestre déi corriente Iguj t̂cejál tepúbliéan^^ José,
eyea que por esto ni de unos ni de otros es-> uñó.
pero la íédídMd de mi pueblo, ni mucho) xlonceder el plazo de un mes á don Juan 
méñoS el que puedan extitigñir la deuda j Martínez Velasco, ex-alcáíííe dé Alhanziú 
cpn la Dipptscióñ y  el Estado* cuando tan- ;¿¡g la Torre, para la rendición de las cúeá?
ba despe vtado la sola ilusión | tás municipales de los años de 1904 y 1905, 
Si abora que no hay dinero en | Aprobar les precios medios del mes dé
ni Esperanzas, qué es la base I *
trar bien y con désahpgó, hay Autorizar á don Salvador Ben-jameapa
Reciban' todos nuestra cordial felicita­
ción. \








ds,Jeréz, se venidf pq todos,los buenos íf-
tablecimieñtós dé Málaga. 
lF«va e o n is t l ia f r  nni fo i^do
reserva én las «fandlias acomodsÚM» qais. “*  ‘ t ri r  cl  b i o r ít -j -i v a"  dá haber ex<
acáparárlO ^  qué pasa?d rá tmsportar fluido eléctrito desde el G or-|P f W fo r i im a ^ S  S -
iavav r.AAfnv ti*» - t . j : . ' JA A íwá «nu.AiAa I Dsrlmentado reyeses oe zpr̂ uP® w
e n oBf una selección de una y otrU de Córtes. ■ ^
parte, loslmos, porqué desgraciadámente Dejar sobre la mesa ®1 iñíórme Sobre I w í S r  Mffuro dénftT»rt«.«nsna» irttfotvrtn rirtTíTnfls 1* fa- ♦aaIi.Iíá Aa, 1- jÁz.fcontrajtar seguro ueviuupuu l̂^ú^^
No nos mueve ningún mezquino interés, 
ni nuestro propósito es raórtificar á nadie.
Respetamos á las personas y sólo 'cen­
suramos los actos en público cuando éstos 
caen bsjq la juiisd|ecióá de la sp,na cif- 
tica,
No sabemos, qué razón, qué causa, y 
quó motivo vienen ya de antiguo mostrán­
dosenos rebeldes y dar por cosa autorizada 
la estancia en el ruedo de la plaza de toros 
de un emjambre de chiquillos, muchos de 
ellps con iadumentarlR que áousa la íaíta 
dó decencia y aseo, pues no se puede creer 
que espectadores síu calzado alguno y he­
cha giiones la escasa y poca ropa, sean de 
los que pagan,así como la presencia fie mu­
chos que con todnla baiba de hombres y no 
láal portados dé trage, tengan que hacer 
noda en el redondel. /
La causa y la insistencia en que persisten 
todos ellos en el ruédo,salta á la vista bien 
pronto.
Son sujetos que estudian el modo de hur­
lar los intereses de la empresa dé torOs y 
esperan un momento, una ocasión de pasar 
á los tendidos de sombra.
En balde que el empresario ponga para 
evitarlo cuatro ó más individuos blandien­
do garrotes ó varas de acebuche- Los cbo- 
veas se burlan, saltando la barrera y los 
hombrea si no pueden coger la ocasión, 
allí se están aguardando ei. acto del paseo 
de la cuadrilla para aprovecharse del entu­
siasmo qué ello inspira y colarse al tendido 
objeto de sus ansias.
¿Qué hacen ios municipales, qué la poli­
cía? Dejad hacer, no ver nada. ,
¡Buena garantía es la autoridadI
Recordamos qué una vez,háce ya algunos 
años, hubo un jtía de municipales que dló 
palabra de no consentir el abuso y  en dos 
tardes no entró nadie al redondel, ni en el 
momento en que se estoqueaba el último 
toro.
El callejón de barrera fué tomado anti­
cipadamente con municipales, serenos y
los conopémos.y lo*otros, piorque sus fa- tfáéiaéó de la peñsióñ que diafrñtabadóña 
mps loé pjrégóñan. Josefa López Rosales á sus hijos.,
Y vamólB á otro asunto. S«ñór Alcalde | Qdédar enterados de la entrega al Ayun-,
¿sé jpuedf éáber por último quién es él|tamiéáto de Ronda del primero y parte dél 
arrendatario de los consumos? í |3j8 el Aynn-1 Begaudo trozo del camino¿vecinal,de Ronda 
támipnto? ¿Es doñ Pedro Ortega ó Luna f á la carrétéra de Cádiz á Málaga.
Gogltin y sus adláteree? ¿Se cohrfirá el r^-1 Declararse conformes cóñ él cobro dé es­
partó dél extrarradio ó ño ,sé cobrará? Si se |tancias eti eí Hospital del óbreSro lesionado 
cobra de usted es el triunfo, y eñ este caao| Francisco Torres Pérez, 
los ««ñores hacendados y labradores tienen |  Aprobar el informe sobre devolución
la palabra ¡Qué piabchal fag i» fianza que tiene constituida don M a - . .  t« ;
Eñ Resumen, señor Director, que vámóa|Quei Redo Rosado, contratista que ha sido | Ríos, ha encentrado Antonio ^ rg ^ ra i iu - 3 
de mal en peor y que con ei Municipio ha I ¿gi euministro á presos pobres y eniermoe I ns» una caballera menor queJe hartáronla 
sucedo  como conla tenia solipm(lombHz|¿gicojreccionial y Aárcél de'Audiencia de ¡noche del día 2o en_el pártidOMie la Pieora 
sOiit^á) que á fuerza dé específicos se des-léata capital. |  Horadada* término de Málaga,
prende  ̂ de su cola vertebrada* que Bónl informar al Juzgado sobró quebranta-1 R a e la m x d o .—José Armljo'Jiménez,; 
los cóncejales y sólo quédala cabeza, que| miento de embargo por los claveros del f reclamado por el juzgado instructor de l a ' 
es el Mesidepte,y que mientras ésta subsis-l Ayuntamiento de Colmenar
coptrajtar seguro „
. Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio dé «liperar 
las hipotecaé» que existan sobre el mismo, 
asegurar caplíates en la cpmps^» La GítíE- 
SHAM. , ‘
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38j R%|rcelona, 
Plaza Cataluña, 9; j^ilbap,. calle Soii?bieM- , 
ría, 10; Máíégó» Marqué* de Latios, A, '
R eaoate .- '^E n  una de las posadas dó u 
la calle de Mármoles; propiedad de un tal
ta con||BU voraz apetito siempre estará el 
cuerpc^fermo; pues bien ya saben los se­
ñores hacendatdos y labradores que ésta él 
paciente'edfel el caso 5." del articulo 43 de 
la vigente ijpy municipal, cómo deudores á 
los fundos provinciales, estando declarados 
se 8 lienqs propios, haciendas y personas 
responsames, como están por la Exema. Di­
putación Eiovincial Conque ¡¡3usn y á la
Ayóntaiaiehtó
Mayo 281906
C H A E E C O S  D E  P A P E L
tradores del Peñón, los cuides sé pipponen|agentes de vigilancia y eí mi|a|rp se hizo.
Unfi v^voineiA n qa@ se  a y e e ln a
Se hacen ya con papel, botellas, barriles, 
para el vino, hasta ruedas para los carrua­
jes de los trenes.
perú no paran eñ esto las aplicaciones 
extrañas del papel. No haca mucho han óo- 
menzado a generalizarse én Inglaterra y en 
la América del Norte pañuelos hechos con 
la citada sustancia, copiando una costúm-
Merced, ha sido preso y consignado en la 
cárcel. , ” ' ' " . } '' \  ^
OtíPéPoll l*ÉI'onsidosi.~Ea elnégc-' 
ciado respectivo del Gobierno civil se han 
.recibido ios partes de áccidentés déí traba-.
Orden del día para la sesión pública otdi-]jg gQLddo8 por los obreros Antonio Mesa 
naría, qae se ha de celebrar el viernes. Ipalomo, Manuel Recio Millón, Miguel Ro- 
A san to is de  ofisio  |driguez Ruiz, Jósé Bustamaute Alcántara,
Comunicación del señor Alcalde parúcí-1 Joaquín Mejías Domínguez, Jofé Morales y
pando que con esta fecha, empieza á hacer I Juan Aguilar Plaza.
. uso de la licencia qñe le ha sido concedida, |  S ú b d i to s .—Se ña concedido neeiona- 
quedando encargado de la Alcaldía el señor liidad española á los súbditos marrOiquíe*. 
teniente de Aicaidé don Manuel Martínez, |doa Shimón Ohayon y don Moses Marra- ' 
por estar ausenté ei primero y haberse es-1 che. '
casado los demás. I C o n v o o a to rrfa .—La Gaceta llegada,
Otra del señor don Eduardo de Torres I ayer inserta la convocatoria para proveer, 
Roibón pidiendo un mes de licencia por en- iia* vacantes que actualmente existen y las 
termo. Ique en lo sucesivo puedan ocurrir en el
Acta de la segunda subasta sin postores| cuerpo de Torreros de faros, 
del arbitrio de velocípedos y automóviles, ¡i Los exámenes tendrán lugar en Valencia,, 
Otra de la segunda subasta desierta del ¿Cádiz* Coruña, Bilbao, y Madrid, empozan- 
sello municipal sobre anuncios.  ̂ ) |  do en la primera de las ciudades menOiona-
cabeza. . „ „ „ 1, „ I ó íéQueda.spyo afmo. s. s. q. b. s. m.—Eli ____4.— 1.  a 1—
Goirrespousul. Gaspar del Foso,
Cuenta de dos cairuagés ocupados por el |  ¿ge el 15 dé Agosto y sigaieñdq en las de-
Iseñor Juez de lastrucción dé la Alameda.
Nota de las obras ejecutadas por admi-j 
[nistraeión én la semaña del 21 a í 26 del co­
bre ya muy auligua en China y Japón. Sel rriente. ,
considera que estos pañuelos de papel son B Se ¡consulta á la Corppración si acuerda 
muchomás higiénicos que los de hilo ó al-1 dispensar los derechos de inhumación del | 
gódón, pues éatos, al enviarlos al lavado,!cadáver de don Evaristo Alvarez garra.
más, por el orden indicado, con intervalos 
de 15días.
V aoantasi>—Lo están Ias.cotaiias dé 
Barcarrota (Gáceres) y Molledo (Burgoe). ,
S a a tp a e e id n .—Concepción Gutiérróz 
Sánchez ha denunciado á la tutoridadós
fermedadós infecciosas, y  no así los prime­
ros, que seAestrayen pór el fuego después 
de utilizad*, para lo cual se íabilcan á 
precies beatísimos;
De lo*<t*añueloB se ha pasado ahora á las 
[prendas de vestir.
Ya hace algún tiempo que los sastres
procedentes de la Saperioridad|nñOs **P“;¡°** 
lo níffflntA recibidos desuuéa dei La denuncia pasó al juzgado.
Ilam lsz« « ió z i.—Eu la fachada del 
Ayuntamiento se están colocando dos arces
ó de carácter argente recibidos después de 
formada esta órden del día.
¡Soliefttudes
De D. Enrique Cáeaies, relativa al ce-1 y una lira dé ga8,los cuales lucirán durante





a ta *  g o y a i m a .
Gran Nevería
M anuel Rom án
rfanie9 dt Vda. da Foñc») 
a la m ed a , 6 y MARTINEZ, 24 
Sovbete del día. —Crema tostada. 
Desde las 12 .»Avellana greaísada.
;l8l«niifíialts k  lo; ojo;
ro líf. R ü «  de AZAQRA LANÁJA
• lS 6'dieo<^OcuR[stfcaL
M é  «ARQUES DE GÜADÍARO núm. i 
 ̂ , (Travesía de Alamos y Beatas)
p i  l a  f  IfO T iM O k
G r a n  fá b r ic a  d e  t a p s n e s
Sf’ áei»F iii de ̂ o v é h o
C iga las inefAlicas para botellas de Eloy 
Ordofiez.-^Mártínes de Agoilár, 17, (antes 
Kai(}aé8).r~Hálaga.
BIBIGIDA POB
B. ántonia Bui  ̂Jiménez
íRoras de clase de*6 á 9 de la noche 
d lla t^ , dS g 4S (hoy Oástoéas del Ootsfiíío)
las'dasas conaistoriales 
/W^atepona, Tolox, Yunquera y - J*efiarru<̂  
nía tendrá lugar el 21 del prdxinio más la.
Sbasta de aprovechamiento de mádéra de 3 respectivos montes públicos.
J lPojaifa«te-^En los días 5 y 6 de Junio 
^  procederá é la comprobación oficial de 
# 6as y medidas en los pueblos que comifb- 
nen el partido judicial de Alora.
, En los que integran’el Ae Goin se verifi­
cará dicha operación dos di^s ocho y nueve.
'H u r to .—Da la cañadilla del cortijo de 
Gasamayor, silo en terreno de Almogía, 
ban desaparecido dos caballeiíss que se 
hallaban pastando, propiedad de los veci­
nos d$ Alora Antonio Jiménez López y Jo  ̂
eé Alvarez Aguilar,
Cauadlopoa d e n u n e la d o u . — Por
infringir la ley de caza.hansidoiddnoncia- 
bos á los juzgados municipales respeetivoe 
Ips vepinosvde Marbella y Humilladero, 11̂  
defohsO López Matos y José Navarro Du  ̂
rán., :. -  '.
G a m e c e H a  i d e m a n a
DK
E m ilio  O tto  L eh m b erg
|!SMERAD0 GERVIGIO a  POMIGILIO
8 , e á l lé  OaitaDtiltnSf 8
¿Q u iA n  q n le s o  l a  a le a ld lK ? —;
Rata pregunta ha estado baciendomoestro' 
alcalde por espació de veiticuatro horas^sin 
«ncontrar quien diera contestación afirma- 
Uirti.-'-
Los siete primeros tenientes de alcalde 
negáronse á sfistituirle, alegando razones 
ttM  ó menos capciosas.
A áste respecto dícese que hay presénte^ 
dhui eineo remmeiaB de actas¿
Hojr ha tomado posesión de la alcaldía y 
Oj^enaeiOní de pagos el octavo teniente de 
^eáliladon Manuel Martínez Qarciav 
' A ü é id é A ti .^ E n  la calle de Latios
Carbá|lido Beriqnltaa.
Estáfué anrlliadá en la farmacia del se- 
fioî  Pérez deDúzmáó, siendo después tras 
iadadá en eoehé á endÓmié11ío\ 
x A q a a  vAI—Al pásar esta mañana por 
lá cálle dé Cintéria oÓn Edriqué Garmoiia 
Qómite, de la sása núm. 8 le arrojaron eñ 
dm a Al cOntenido dé una pálsngana.
El señor GármOná dénimeió él hecho'á 
laa aútóridadés.
áB l C ognaia  Q o n u d lo u  B yaU a»
deJiKf6ii,vdehen prohárlo los inteligentes y 
personas de buén gusto.
TEStAMÉNTARIÁ
 ̂ ;  : P R T á « m  EmOmML
Éídía 7 .de Junio prójimo se célebraiá Jé 
Ánaita^snbaéta de las fincas procedentes de 
ésta Tésísméntaría que han sido objeto de 
íjks anteriores, excepto la situada en la cp- 
lie de dpn Iñigo núm, 31 con almacenes d( 
hueva éonstrucción ádecuadíós para el he- 
|óclo en grande eséala de Vincs, que filé 
ádijadicada él inejoi postor en la subasta 
jánltribr.’ ' '
El acto 86 célébrárá con asistencia dé los 
TéstaihéntartOB, bajó íás mistnab condicio 
hes quedas anteiioios, de ónatro á cinco de 
ia tardé del référido día éiétéiie Junio pró- 
lim.o y afite el Notario don Antonio Hsrre- 
tó Sevilla^ en su estudio cálle de Moreno 
Carbonero, núm, 2 ,
I Ei pliego de cofidiéióhés y los títulos de 
las fincas éStaráñ á disjposición dél público 
desdé U públicaclén dé esté anúncio háste 
el día de la BUbáSta en la expresada Ñota- 
ííá, tedas las horaáiabórables, y tas fincas 
podrán ser epaminadás en los mismos di&a.
PaSáda la hora dé la subasta sin que ha­
ya postores con arregló á las condiciones 
iudicadásVlós Testaméntarios sé reserván 
| i a  facultad de iácéptar' éualqúie? propesi- 
éión que sé píresehteí si les pareciere' con- 
veáiénte. '
Enterado él autor de LICOR DEL POLO 
de qiie algtínas casas poco escrupulosas 
venden tan acreditado denlífcico en canti-i! 
dades sueltasi y otráS eh frascos, ¡ con faom- 
hre supuesto, haee Sáber al público que los 
que tal hacen expenden cualquier póci­
ma que no éa LICOR DEL POLO. Este se 
vende, únicamente en su frasco, cerrado y
Málagáá yeiúté y ocho de M ^o dé ntll 
hoveciéntoáá'eiir' ' ■ 1 '' '
Lbs Testamentarios, ̂ tiiríco Lóme, Jm ti
Operaciones efectuadas por la misma éi 
día 27: /
INGRESOS Pesetas
acompañado dé su cápíUlsi*:etiqueta, firma jfátadéro*
y demás garantías que constan en los pros- 
preetos que se dan gratis al que pida.
U n  dmiBOubvlmiesitD.—̂El doctor
Exlatenbiá áhterior 




procedente de derribóaRoyer, miembro de la Academia de Sledici-lpg^g j^^v. 
mí de París, ha descubierto uíii remedio que|m-i^,ínflÉi’«¿«  
luado en tom a de pomada ee.de P»™.e?«oe egiw lae.
Uceo, resnltadoe pava eaea, toda clase
I Huecos.
Tótal. . . . . .
Carpeta de personal . . . . 
Alumbrado de gas. . . . . 
Impuesto ;de ,10 porÑlOi) poyid. 
Materialeiii he obras. . . . . 
Jornales de mercados. . > ,c * 
Idem de biciclétas . . . .  ,
Solaegui (.prorrata Mayo). .' .
hemoBOroides, úlceras, féatttlas y fisuras del 
•no.
La pomada Royer se encuentra en depór 
sito para la venta en la Droguéiía Modelo 
á|3,éD pesetas el tarro.
Ó iin a  « 1  « stA aififfo  té:' inléstlnos el 
Bbhithr MsioiNoiial da Sdia da Offflea.
*  hoy un colegt;qnéiél aL
eajde ^repartirá á loe pobres 4 POO^panes, 
e08teadps.de su bolsillo partipujar,,para fas- 
tejar la boda de don AÍfonEo.
D®|ilmf00elAa.-r^L&brigadasanitánaj,, - • _ ,
ha desinfectado hoy las casas nfim. 4 de la|^®'fhá»®8,he tpldos. 
ealle de Canales y 11 de loa Cuartos dé Gra^I Suspripciones.
®áda.' ,
G a p ftiilp  • x t ln g u lA o .—'^Anenios 
en conocimiento de los cazadoras fie álJ- 
mafias que se ha -eatingtddo pl fcapitulo 
que para extinción de animales dañinos 4- ^ - - •  
había, eonsignado en el jpresUpuesto muñí-f it'^ditos reconocidos. 
eipal. ÍUna compensación. . . ,
S ó b v é  l ín  Íne iA ai|té .~ A ué^^  Dfe^JpiPttteeWn , . . . , .
rio fié ocuparen su númeifp de ayer dei ia - | Isapresipnes., , . . . , ,
dén’te Ocurrido éntré'sñ redactól dPU R |- |  Un telegrama . . . . .  
nhel' Carballeda fdón  Aaíael Mpiá, pr6sí-|Materiad para,el Matadero..^ 
denté de la ep^idá de tpíAs dél domingo. l^einUléros. . .. , * # .
Los motivos que tuvo él señor Mora de e,BtiéreolSSf >
xa diid|!raé en la fóiiáa ménéionáda al se-l^^corros á domicilio . . . 
flor. Gárhahédá/fueron alganas censorasfídem átrattseunteB. .. , . 
que dhtáñ^ la^Hdia dél sexto tOró dblgióPíabsjos y gastos dd  Parque 
el úlUmO ai prüneroenvista dé Btt pasivi-j ‘
dád" ante la ihvásión dei ruedo p6r  el cha-1  Tptál • ̂ • • *
veismo; lExlsteneia para e l2 8 . .
Eá énestrá opinión no está justificada la I 
•ctitud det/efipr Mora pees, e | desempeñó I ;  Ifinalá ,













B a n e h o
El día 31, con motivo de la boda del rey 
86 les .dará un rancho extraorc^aiio á loa^ 
presos de esta cárceL
7
86 enseñan por método nuevo y perfecciona- j 
do con el cual los discípalos aj^enden eni 
muy breve tiempo. “ I
Se dán lecciones á domicilio y  en la Aca­
demia loternacion&l de lenguaavivas. 
MORENO MAZON,
m M  &E GHQGO'JtTES
i l i A  A B É J l
Chocolates selectos fabricados con 
sacaos de Guayaquil, Caracas y Gey-  ̂
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
cá y otras procedencias. V.
■I Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India. /
Dépfiílfo;
 ̂Sobriábs dé j .  Üérrera Í?ajardq
Depósito de las mejores marcas;; conocidas. \ 
kspecialidadpara obras de Cemento armado ;
i ^ a s t o p  y  O o m p u f k í a  I
: : M ÁLACiJk ' '  A
Cemento ESREGÍAL para cL |
mientos,enlucidos,acerados, á Pts. 2.75 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN éüperlot ' 
para cemento armado. ,. . > 
él saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
el saco de 50 ks. (saco perdidof 
Cemento BELGA calidad . > 
eLsaco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Gal hidráulica EREYDIBÍt su­
perior. . . . .. . .
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos pOr pártida dé re­
lativa importancia.
Dbspaoho: M a g q n é »  d «  UAvloÉ, 18
J l  antiguo estabisymiento de 
Eéteban López EácQÍmr S. en G., tíallé de fí̂ ranadá ném; 64, 
núm. 31 de ia :mi8mf ú la de Calderería,
un hermoso y acredí^b establecimiento de carnecería situado eh 
i tfieo, darán ra¿4» calM^e Alamfos 45, portería.
E L  1 9 0 6
ESPECrALiDÁO EN LA MÉDIÍ)A| 
' CUELLOS Y PUínOS
Con leche pura de los Alpes Suizos 
H arin fzL A C T X ÍA D A siap erto r '
ioaejoi* á l ib ie i i to  p sir»  nifios* I' -
0e venta en las farmacias y ÜitramarinQ8. t  N®’̂ ®^^^^.^“ . ® Cámisetas, pañuelos, petacas, ,cari
—_ _ j bastones, peri|íímería, bisutería, guantes y camisas de céfiro
O T U O S O  M A R T I N E Z
O ^ i i e  d . é  £  i ^ p a & í a  s x 'ú . n a . .  1 1 .2.76 ds coircb  ̂ por cuenta dé Ü.' FSii ó Y*érnác- 
 ̂dez, de Estepona. Cápsulas, botes y estu-
3.76 ches para muestras de vinos y aceites.
' I Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
4.25-V^“’̂ “  - - - -
F é lix  Baenz C^Ivo
Esta Gasa ofrece gran surtido en^ 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, fiíancas y 
colores; Céfiros, Bíusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Sefiorg. 
Espécialidad en pañería, aípaca ne
nmiGipo POR .
D . JaiKé B a o n n  y  J t lv a r e x
en Id caite Stá. Lucia, núm. i  
Réstaüráiüoneé faciálés y huc&les. Apa- 
rátoa correctores de la malposición de los 
f diéntes, trabajos en oro, caucho, porcelaité, 
f áte/ étc. Puentes, coronás^ obturaciones en 
' oro, porcelana, etc. Anestesia locál ó gené- 
I ral pára evitar él dblér én lás intérv ncio-
|nes q i^ñ ’̂ gic.as y cuanto concierne á la és-
pecislidau del dentista...... .... «6»- ...... --
P á i S i p l s  i iA r B R i a s ; P A B a  A B O s o s
Fórmuláé ei^eóialei paía toda clase de óiil#v<
D E P O s f o  EN M ALAGA: C ü a r t e l e á ^ g
D i r e c c i ó n :  ^ R A N A D A  A l h ó n d i g a  n ú n a s .  1 1  y  13
Espéóialistá en enfermedadéS de lá'piel. 
Cúrációh dé todas las afecefohes del ciié- 
ro cabeliudci, incluso Tiña, en 15 ó 20 dias. 
Hérpés én todas sus mánifestacionés. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he-
MADERAS
c o r í i j ^ a r l a s  e n  l a s  
f n e j o r e s  c o n d t q o n e s  v i s i t a r
^ i ^ o r e s , m a n a e schalecos fantasías y driles p # a  caba 
fieros.
. SEGGIOÑ DE SA ST R ^ IA  
Con gran esmeró se cohfeccioüa 
toda clase do treges para caballeros 
i. precios muy económicos.
d o lo r  d e  m i i i ^
Cóhsdlta de doce á dos.
Ghllfi d o  G o m p á ñ la  u f im . 18'
S £  Y E N D E
[ M a n u e l  L e d é Í m a ( S U n O
'■ 'H lysL Ó Á
desaparece al momento UsandQ ̂ Í licor mi 
lagroeo de Colín.
De venta Droguería de Luis Pel|ez, Puer­
ta Nueva,—-Precio del frasco'3 riiles.




to. . f f ■. . • . . . 
Administrador arbitdo del pea- 











C A S A
C a r lo s  B run  en  líq u M á c ió n lto A S k ’
PUERTA DEL MAR, 19 áÍ23
ALM ACEN DE T E J Ü S  
S a s t r e r í a  -C a m is e r ía ^ ’ l l iY e d a d
Sección especial de Sastrería^ l^tambres 
y Lanas escogidas, alpacas inglfáás y dri­
les superiores de última novedadv Extensa 
colección en arUculos de Camise^, céfiro», 
batistas francesas, panamás y cañtbuazos.
Sorprendente surtido de museíinás plu- 
metes última creación. ,, lí
Especialidad en arlículós de puhtó,
CONVIENE VISITAR ESTA C4lSA
PUERTA DEL MAR N ^ S .  19 al 23
Bar FarM én
Desdé éi día 15 quedó abierto al público 
f  el antiguo y acreditado depósito de biéío en
ta Álaiheda Principal núm. 16 (Pelúqueiia 
El Ciclón) dé Antonio Médina, entrada pbir 
da y calle del Comisario. 
PRECIOS DRPABRipA
é Á N A tó m o  ó u ie u R d ic o
mt
D e l  E á b a n j e r o
|9;Mayol9p6; 
A éo ifién te  ferhoV Sario
En LonByilli (Estádoá |ítíídOB) ha désca- 
rriládo úh tren de vh js^a.
Hasta ahora van regié^ados 12 muertos 
ylSherídós. ^ |
D é p r o v i B c í á s
29 Mayo Í906. 
D eB áree ib jna '
Hoy ha llégado el duque de Génová, jun?
iltESTBASRA.DE.LAVICTOBIfi
8cm Pairúsio, ÍÍ.-MátdS&
H R . J . H U E E T A S  L O Z A H O
/^Operaciones de todas clases. Consulta
^ o i^míca^de 8 á 6 de la ^ rde . Hábitacio-| tajnente CónóchÓ.yépreséifiantes de ma 
i^s inde^hdientee |>8!« lM  <^»¿do0, con jiña italiana y él gehtil|iém|bre dé lá  réa! 
asieteúekí. |  casa italiana, señor duque cÁ Herrera.
El nuévo dueño de este estábleci^ento, 
agradecido al faVor que él público éá gene­
ral le dispensa, participa que bábiéndo va­
riado el servicio automático dél caiÉ y re- 
formádó todo en beneficio del gúbiicii
OPREÓE ^  /  ___________ ______
er rsn s 1̂ *10 Úó Puéíto Ríco, supéríOr, soló ó con I primitivo solera de Montilla.
o>00.ieche, 20 cts.---Aguardiente deRu^
■ Itior, 10 ets. cortado.-- Cognacs, süpériór,
50,461 10 cts. cortado.—Chocoláte con tosláda, 45 
80,501 ets.—Cerveza Grnz del Cámpp, 15 étiáí̂  bock 
1^2t5;85|y Munich, 20i—Los ricos sahd;#ichs^de ja- 
. 965,131 món á 15 y 20 cts.-^Adelhás dmeési vinos y 
20;000i0Q i  licores, todo de lo más supérior.—íjééhe de 
37^,50 vacas Suiza» y Holandesas.' 
áín  nh NO OLVIDARLAS SEÑAS,
' MARQUES DELARIOS: 3
i . í* 3;o í | habrá d éH ü i
Hesde la froátera ácompamn á l principa 
el gobernador de Gerona y el jefe de policía.
En la estáclón íuerén reciÉCo» por 
antorídades, el cónsúl y el yice;>BÓ[n8al de 
Itaiia, eí generisJ Linares, élgobérhádór in- 
térinó y un represéntáhté de la compañía.
y  M e s t á n r a n t  
1 .;.^  1 ..0 B A '  .-
- JO©:É-MÁRQU:EZ .C;.fi.jLIZ 
pfAZ& dé ia Consflfuclón.-r-ídR&ñGA
CuMéfto de dos pesetas hastm las cisco ■ *
dé la tarde.—De tires pesetas «íi adelante á  |  hfa»atianuca. _  . L . •
todas horás.—A diario, . Macarrones á la  I En el coche del gobernador se dirigieron 
Napolitana.—Variación en el pú.io del di», f Id» duques AL Parqué, páseandú, después |  
—Vinos de las mejores marcojí conocidas y \ Pd* !*®
tes dé Rute, y Yiuíquaru. • I ' AnOcI^ á las nue’ré fué ágredldo'’él arren-








fiesempéñah mab-llevan consigo tales ga­
jes, cosa qué debe cohstárle ál etéírhO pré-’j 
sídeiode de nuestras flestss tauiicas.'
Y nó decimos más puesto que ei asti&to 
•Btá ati5 judiee.
E xA m einaa .-rE u  loa veriñeados en la 
Rilarmóniba ha obteáido cómo años ante- 
xiores la calificación: de sobresaliente en lá  
«yigpAtora d{9 cqartoañe de solfeo, el avén-
E1 Depositario municipal, Lude de Mesea, 
—V.* B.* El Alcaide, /wofi A, LelgadQ.
A u d i e n c i a
Aijn D^s'iníso fiepapa
U san d o  e l  Ju n tia i^ m lo o ) '
G R A N  G U I N A R T
que es el niejor reconstituyente é infalible 
eéntra lá anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D o p f ia lio  O o n tr a l
Pérez lartíD Telasco osipíia
__ Mayor, ISfiMacifd
Gpustrueción y.RqpazaBión d« 
de objetos metáÚcoa, : , :
Trobíyo garantido v perfecto.
J. GARCIA ViZQ U EZ  
C A SU N , ^  (KmiuHás)..X«íag4
Líneas fe Vapores Corress
IA ^ A S  FUAE del PUERTO de MALA^I
F a b r io s m in s  fin A le ó b o l  V ln io b
Venden con todos los derechos J^adpsV 
Gloria de 97p á 35 pesetas. DesháturuizadÔ  
. _ , „ Siguiendo la tradicional costumbre, él í* de l« 2i31itrp /̂
tejado alumno dpn Maúnel|Ra8da Alva-| día de San Juan del pasado año de 1905 I Loa, vinos de su esmerada elaboración.
»#?• I marcharon á las Barrancas á comerse unas  ̂ 17* d 6,50-|ta8. DÁ
Reciba nuestro parabién, que hacemos |  brevitas en amor y compaña, la joven Con- ' ® 6. De 1904 á 5 1i2 y l906 á^5.Dnl- 




Regresaron Asas casas felices y
grima, desde 10 ptas. en adelante^'
satisfé-* demás clases superiores á préeios
EAopttoxIot A lam oda,
viiiteh lá tiénda dé Vinos de calléStrachah fchos, con eldulcé sabpr de las brevas'en la f^ddicos.
esiquiáa á la dé Larios, donde encontrarán, ¿boca, pero éstas hubieron de amargarse, á I J^dnsito y A depósito 2 ptaaí méúos.
vifios para mesa completaménle partís y de icausa del enenentep de la joven .Conchita
hiéjdtes mafcas de Jerez y Sanlucar,Icón au padre Antonio Frutos García, quien 
Lfcoré8,coñac y aguardientes Anisados añe- la reeónviáo al verla con Salvador Moya 
y fe  fabricación esjpérpda, |  Fraíps y Moya se trabaron de palabras
JkvlPiaA.—É» el fabricante dé íá» Ca-, y de eljas' á loe hechos, resultó
stAá de Campaña que spn tan útü y barata, j ®í PW erP ton úna herida dp arma bíancá 
Vente, Granadá, 86, frente al Aguila. \ lá Jqaano derécha, retirándose ^Moya en
F e d P O
H U E V A , 5 4
_ __________ __________ Salchichón de Vieh caraaa
, AvtePQT-Reqomendamos á niiesteoaféc-; ̂ ’̂ ídn de su madre á quien se encpntrára. llevando tres kilos á 6,50[kjlo;
totos lpa libr|tpB dé primera [enseñanza de I FrutPs y  sq Wjáfuérpnge~deir8s f fr®|í 0̂ ^ ,fi *
P, .̂fútpnio Rpbles Mprtiiî  los cuaiés por j  d® 7 al pasar cerpa del Asilo de San ! Jamones gallegos curados por pie*
s f  exténsipjá y la exposición de sus temás ®* t̂elomé, ácPmetió aquél de inpioviap al 'zas á 4 ptas. kilo. ,
són de grande utilidad. . |  ̂ ®yáií^riéndole con una navaja una heri-1 Jamones aviieses curadosnor - híe-
,ía 1̂ bi|d«Esfi.mfiloEATO^A.^?daenlaespalda.^ , f z a s á 4 5 0 kiio
Ci»dy e^itaafeccime8 dB l d ^ h  Poderósá-4 ,,™®̂ ®v̂ ®?P®hder del delito de íesionpsj SatobirLífiti’mnT«<«ioKn «„ r 
«to»te Án<i»toí»co. Inmejoteb  ̂ como jabón^®dmparecierónhoyenla sala segunda S a l - ^  
fie topador. Pastilla uua peseta. Farmacias, / ’"®dOf JMqya Arka y ̂ Antonio Frutos García, ®*
firoguéifas y pqrfámerias. Véate réincidénté eú ditoo delitp. I Ghonzos de Candelario á 2, ^  jpts,
hépoáitario éú MUagá, FariñaciA de GaT| fi*cál estimó que debía
«arena. . , V ' \  f  ponejáe >l p r i^ ro  la pena de dos meset. y ; Latas de mórtádeUá de dos kilos á
"Vlnbm •ip ttñ o l^ a  fib y  ̂  día de arresto mayor, y al segunfp; por i 2,100 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo.
geneirPtos de Francisco Galíareúá. 1 1® éateyeate da alevoaia jcaatro mases y un I Servicio á domicilio, , ,
Elatoteción r  crianza muy esmeradas.-«ía de igual , . [ [ |  Esta casa no tíeno^ciirsalegJ/
Depósito en Málaga para venta al pox |  , F ip p a l « u s t i t á to
C ^ a  d ©  p r o l o n g o
^lm n?e\av  de E. Castro Martín, ^fiscal saatituto de cala A udienL, cirgo
Blempto hay huen aurtido y los encargos que ha ejercido con anterioridad. * 
spn ejtoutedos pronto y bien por el Mae»- i Reciba nuestra enhorabuena, 
tro dél taU®̂  don Juan Roberto López. I  WnmK,.»**. !*,».*
CallAde Compañía en el Pasaje deMon-1 H® pido n om to íS ’̂ S d e ®  Colmenar
Santos, Montevideo y BuenOa-Aires.  ̂teneá el crecimiento excesivo de las órde-
FAFAoarga y pasage dirigirse 4 sn eonsig-i neá religiosas.
n a te >  p , f  oáró Qómezm*^. ídALAGA,^ ; Recuérda íáS BéBionés eÓ queMaura árro-
jó del gobierno á Vlllavérde, mientras qfe 
Motef ámparsba lás refori¿d%
Ctínsideira uú ¿eber de /páteiotismo too-
sálve núm. 2. 
F « v o b e n o - l< a s a ,  véase
C all«  S a n  J'nan, 51 y  5 3 ,
Reformado esté eSteblecimiento con nué; 
vas existencias de superiores coloniales y 
ultramarinos, salchichones Málaga,; éstild 
Vich y Génova, y demás embutidoá y c^af
■I vapor fxaBafs
■ " i P I R ,  ::
sáldáfi el día 30 de Mayo para Melillá, Me- 
toonrs, Orfin, Oetto y Marpella, eon trashCA'* 
fió pira Tnné& FalermO; (toústántiuopla,  ̂
Odessa, Alejándrlft y para todoslos puerto» ̂  
de Argelia.
'̂ ÍEU vapor transatlántioo francés
N I V ñ R N A l S
saldrá el 6 de JuníQ parp Río Janeiro
Santo»...,\
^iÉl vapor transatlánticQ francés
. L E S  A l p e s
saldrá el 28 dé Junio para Rio Janeiro,
Raf»él Viváncos.
El Sr, Pitera recibió dos heridas de bala, 
una en el cuello, califieadáide grave, y otro 
en él pecho, considerada léüái.
Después de cOm̂ iter el tírimen Rateel Vi- 
váncos^ arcado de uña pillóte y un etíchi- 
11o,recorrió la pebláción ^st^ iiu e  le^fetú'vo 
uá soldado dé íófentoria láarihá.. ■ , ’ 
/ . ' 'i le  T a l l a i l Ú ^  '  ̂ " ■ '
En el Hotel dé Homa séltia véiificado Un 
bánquete pora celebrar lá fusión de los a -̂ 
bistss y libérales demóérátleos coastitu- 
yendo ambas íueizas el to|tido liberal.
Al acto cóneurrieron lo | senadores Jéñó- 
le i  Luengo, García Uil y/Sémpiún, '10B di­
putados señores Aljia, Zorita, Giraldo, Val- 
yerde/' .elfix-sontoorilparilfás ■ f  é 'Sléáteúíá- 
ría, ío.» ex-diputados señores Giraldo (don 
Eusebio) y Toares, el ek^residente de te 
Dlputeeióú sefiOr ReéiO, itís exrsiealdé» to- 
fióres Qttéipo» Galle ja y Q'&irisn, el preBÍ-, 
detíte de la Diputación den'Fránóitoo Bic0',; 
elalcálde don Manuel fiémprum y  otros' 
significadoslibaxales, en número de 107, 
Iniciaron; los brinái» 10» séñores Zor̂ fte 
y Gteáldo, feUcitánd08e del ingreso dé lOs 
libérales.'"-'''
El señor Gil entonó an híinno á la fiemo-̂  
craciá;'; *■
I El señor Abadhte hizo tóstorte dé 
E do y pregunló quién debíá̂  ser jefe fe él,
I Por rtnaniuüdad iué dé^  ̂ pára la 
y j jéfátttte élsfefiOr Alba. ' ^  ^
I Este levantése á ñafiar eú medio dé 
. [granespectación.' ■
; I Explica 1|8 razones itfé ié indi^éron á 
■unirse á i( sfiberelée; dedica üú rtoúéfdO 
á Villáverdé y añade qúe éa necesario TcOn
cúneiderAdos hUifies/párá lo» yenoiiniea-" 
"tos oomercialé's,
Ctíncediendó tepre» del mérito mílítár áí f 
general de brigadl^dOn Diego Mpnrof / i
AatorizáñdbAi Pák|[né dé isgsniéros p». \ 
rs que adquiera, Ain iá i  fOrmalidádeSv de 1  
subaste» 490 cjllindtos/i|« aceto jtoa^Brl 
transporte de hidrógeno, . / '  ' /
Ampliando á 15 las pla»l» de aspiilatei:^ 
déMaiiná|i /. ' . /■', . ''k
Nombrandó regiétrádor f e m  propíél 
dé Chelvá á fon Joaquín Giíáld(^ 0» ^
fes  de Sálime á don Benjámítí Rmáier^ 4e ^ 
ViUgUdlbo' á dón Julio Férnánde» ydé^ák- 
tA Cruz de Palma á don Antonio s
Señalando' como temporada oflcÍAlto el / 
balneario de Gaibállino desdé ; ;éi-dlá pri- 
mero de Julio hs sta el tieintafie Septiem- ' 
bre. ■ ■:
[ Coaéésíón dé mtoalte» f  te»/Artisb̂ ^̂  
háp cóncuirrido á la Expcsieióh' dé[ ̂  ' 
Artés. .' ' ' ' .
Vacántés fe losxegistrOs Úete pro 
de Córdoba á Inca. / / f  :
EstaSístiea dél mes de Febrero 
El máximun y minímun por csda?p 
habitante» es, el que sigue: ,
. Nacimientos: máximun Ciuáad.|||f478/ |
mlnimEm:Baic8lonAfillv:
D ¿funciones: máximun Máteg» añiimli 
nimun Canarias 164.
CasamieatoB: máximun Segovia 117) mi- 
nimuu SeyiTa 39.
A Málága-han correípojtdido 307 
niiefltmí, 261 deíaneióaéa y 51 casámüMi* 
tos.- ■
■ B evIstA
El general Luque irá hoy al Campame&t̂  
cea objetó de revlala;y[a toluatna. de dea 
embarco.
S o iie l ta f i  d e  ijudnU d
El Gobierno recibe numérotos telegrall 
dé los Talenoisnos solicitando el ladnlAQl 
para los periodistas y para los reos 
zaréte.
EfiSttyo ,
,Eh loa palios del cuartel dé Mam CtiBj 
tifa se ha verificado el ensayo ;fe 1» Béfc'" 
tálantinosft. ‘
■ ■ E 'a e ilie  Inm l«óá» .: ;m :'....
Anoche se hiciisroa las pruebâ : fé 
iqente luminosa instalad» en 1a Cibeles» 
efecto es maraviUoao.
. .2PÍ!9»tAl*He éqÚi el prógráma de hoy: , :
, A las diezfde te á.te é£“ ,
táción de Atoimá del treú qúé coni^é al “ 
principe fiéredéro de Póírtugal. ; ' ' ®
A las dos de la larde llegáda áte etift- 
ciótt del Norte del tren ;iiáe conduto |álos 
príúéipes d» GAlesy Al ArohiduqueiíÉ l̂l^
A tes tres fie;lA tiupó lleEtoe A i. 
éíón dél -Nóite f  él tren en que tito| 
ĵ iinteipÁ hérefeto délRél|Íca, el gr^ 
qué Wládimiro dé l^áia, élp^
to de Pru'sié l  regenté de Rírúnpvfléky. prín- 
' “ principe Andrés dé.
*1
| .  á  í .  PMIN DE LAFARBE
Cementos especiales para toda cla­
se dé trabajos. ,.4 ,:
Las fábricas más impórtanles del 
inundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
Úíás de 1500 toneladas. ¡ 
Réplesentación y depósilo.^^
|ohrii.p>s de J.Jhlerr«jr| fu la lf p 
CASTELAR, 5
ISUBL1MÁ.PO FL O E  E X T R A
para viñas (maréa acreditAda.)
señor don Mario Arieínu 3 “  P?PPtes dé la Casa, tiene' el bónór dé
hijo del médico'Ofrecerlo a l : público ápteclbs sin cómpéren 4,® plana.V militad don Eduardo.
torar á la labor del pariidó pairA cómpletár 
la obra de la revolución de 'Séptiémbré eü 
póllUca y los acuerdós dé las Aáátnbldas 
de ZMfgpza y yalladoiid. >
I - ' 0 ©Bllh»o
Las autoridade» se han reunido para irf- 
tar dé lo» féptéjos q;u0 háA da celebrarse 
eoq motivo dé ia bóá|i regíAi 
Lá Diputación servirá uii rancho éxtraor- 
dinário y ,el Ayontamientó topartirá hoAPs 
entré lf»)^obrés. ^
Por dísposión dél obispo 86 cántete un
; tedeum. " '' :
Lps pá:riteuteî é® fiuutiúatony engalana­
rán los haíedne».
: i e  A d r I d  ''
■ , ' 29 Mayo 1906,
■ ' ,<Ll» ®;acetf
, E l ,diario ófliial publica i'»  siguientes 
í díBposícionee:
r  prtonando qué deáde eldía 3Í del pre- 
 ̂sente mes baste el 3 fiejí próximo Junio
cipe Eugenio dé Súetía..
Giécis, princesa Pilar de Bivlera, príncl 
Federico Enrique dé Prúsia y principe hét 
dertí dé Mócaeo.-  ̂ ¿
Alas cuatro, recepciónan el real Palacii 
de Madrid, de, los prnieipés extranjerosi '
A las,cuatro y media, concurso aerbi 
tico. \
Rór lá'ñoche: á las. püévé, función tea-; 
hrai en eí rfál Palacio dé \El Párdf, con-;l 
ásiétencte de’lo» principé» extraDjetó». (De J 
uniforme de diario, con banda. Las sefis- ■' 
rás, vestido nscotado.) v '
«El ImF&veial» \ ^  i 
Adrierte B llm pom ai que al recordar el % 
ánivéteárió, dei séñpr Silveía y decir que 
los cónserVadores no te hapte^ deáicato
recuerdo alguno pára honirar su memoria, 
no 88 refería al señor MaurSrRegú.o áñ.ípr" 
ha Lá Epoca éa »u húmero fié'anoche. ^
íSom hxlIl»  jAptol»w» /  ̂  . 
En |a  plaza fel Angel ■^átoó 'teKjniná«á 
la instalación de iá sombriñ» japonesa. _ ii 
El proyecto es de lo» alumnos de la ai 
cuela Superior de Afií̂ í®?̂ ®̂*®»
Ehevariia y Návarro.én bbtebora.móñ,®^^ 
marqués dé Gasa Valencia, ' '
[ téncia.—>Se sirve á domicilio.
Btístítuyé con ventaja al azufré. ______  __ _ „  _ _ ___.
DFOgÜGFÍR d© F páR Q uélO  ysqnetí los tiiíbunaies civües y íilita re s , 
iPi!«x>ta f ié l  M a 7 .—M á la g s  |s in  perjuicio de que los díás i  y " sean
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
buoursal: Compañía, 29 y 31 ^
Com pra Oe A lh a ja s  j^ntigüas, bFlUaptes,
M A n tllla»  con
Las damas de la aristocracia qüa heo on
asistir á la corrida regia sé pró#o®“ 
mantillas con madroños, éUylbgáfd® la 
blanca que vienen usando. :;
ÓoiriÍBffiá
Há sido firmado un’ decreto fesif®*®"® 
la comisión eheárgadá dél estudio del 
deLoíosa.
Mombvántleiitos ;
Se ha firmado el nombramientowTáfte 
conaejerosfie Agricultuipa y eldéipwri’ 
te del Consejo del mismo á íávOí; ̂ j 
fe Veragua.
R e g te fo  d e l re y
A la» diez y treinta minutos r  
rey á Madrid. ' '■ .
P ro te » t» J -  .
En 1a estación del fei^to**R se 
movido un gran éscándá^ proteeti 
público dote falta de-tte^.:
. ,..,~VeUd#.
La colonteÁtehmnd ^ te e ^  f V  ^  
organteA te totebwbi^de lina velad» 
Círculo jfé“ dh para jOítatoúiorar
regia;
W¡
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B ev ftg aáo  .
]E!l piiQcipd de Bél] îca, qad mespdTftdo 
a&oehe á esta corte, no llegó.
gapónese que so hebrá detenido en algu- 
jifi eltadÓn del tránsito y ^ue arriílafá íioy 
el tren que conduce á los otros pxinci-
T ir a d o re s  d e l  B I f f
Hoy llegarán ios tiradores del AUf.
Con ellos viene uná mora > llámáda Yaj< 
giftben Gadiu, portadora de nb mensaje de
tarde al batallód de infantil, formado con 
los golfos asiladas.
P o k ffs in o o lo o
Los senadores asturianos entregaron á 
Moret copia^del apta de la dáslón celebrada 
por la asamblea qc, mineros para protestar 
de los nuevos árancelés.
Alejandro P i^ i  y Melqaiadeá Alvares 
.expusierob lá que am̂  ̂ á las re­
giones miÁOMS si prpyalacén loa aranceles.
Victoria. «  ,  t
O rfedH
X las seis de la tarde de bOy deberá lle- 
ffái el Orfeón dvetonse.
" . / Cl#,iasms» '
Con níotjto de la boda regíá j et diá 31 ise 
láiíráí^ía Exposición de.Bei^as Ar t t s . ' 
B ito r j to " '
Los tíolleys de los tranvías cíéctrioos 
}|áa eogalanadós con gallardetes, todos los 
dlísB de festejoii;
Bsé«pei<óia.
El día último dé mes sé celébrárá únárér- 
eepción en la embaj|daíde PórtúgaU 
XÍnmiii»:cIoiréá ; ;  ' ' '
En varias caUes se hán verifiéádó prúé- 
{Is déla iluminación, resultando de gran
<E1 to!p%Folal>
Según El Imparcial que revivimos 
^  la boda regia, pues toda Europa se 
de nosotros. ' - > ' : ■
i^pe Mi L»‘66í‘qi que todo el globo tieno 
ejes puestos éo Madrid;
lEl órgano de los republicanús tfata de ios 
daltos y dirige censuras al ministro de 
■aeiayJust^
D e l  J ^ k a s d é r o
^  Mayo 1905;
" ; -« 'íiiéxirlrv^aB  -
a Violentó buf deánlié ^es va atado los 
es de ia diwtsdí dé $an Frajáclseo. 
^ a t r lm Q it Í 0 
'̂ 'El Papa bá anunciado el matrimonio de 
jilioia de Boíbóa. ; v?
'29:pyól906. 
lofK V »pi»éii»ntfiiit«0
A lá hora indicada llegórel ttein que con^
Mis al hérédéíró dé Portugal; 
'̂ jfteeiblérónlé lós  ̂infábteá dr- on Carlos y
ip AlfojwÓ» J i óüqqe de Alótodóvar, el 
léJdeyéPgobérnádpV*- '
*l i  las dos y yeinilét^cq j^Óqtó» éntró en 
IjnphtéU pn queVsúi^ loé príncipes 
il w es y laa misiones franeeiia y- auŝ
. Agnardebán eóda eátációa los infantes 
Ijirgsa, Fernando y Garlosv 
p  tién l^eciál aif^áron  ̂ las tres de 
jl^de er|rlft dúd^é^iádtáiiró de Rusia 
yiígpiíscrpéS dtf Stiépía, Ctreé̂
HóDsco y sús numeroéds séquitos.
■ También íaéroñ racibidóS por lo| ipfén* 
tes y lodo ei personal d;a íáSi respeeüvss 
uMjsdas. V
Lâ  presentaciones Rieron muy áfcctuo-
•ÍMS misiones ocuparon cóebés dé palacio 
qQé iban escÓItados por coraceros.
El) los andenes se yela gran^lntio.
El rcgimientó del Rey tííbnw iQS cew  
poadientéa honores.
Por encargo del rey éü los respéclivos 
ilojamiontos se ropitíeroá los honores por 
áa compsúta coa bandera' y -m̂ si éSí""
El aspecto áó las estaciones era brillan­
te, conbribü]íendo á élia la yariedftd áe.ios 
tiáformés.
;léaB e%isil0]iejB : ■
Les oomisiÓnados dé iá región catalana 
e|treg8ron áléltitura reina váliosa, diade- 
' bIIj y idirey un álbujn dé firmas con ácuî - 
dé dnouéhta aríistes dé diebá regióá y 
no iipDpo ecuesífe dé hróncé en él que apá- 
iectíiél monarca.
Figuirabán én lanómisión varias damts 
Idamente ataviadas, qué negaron lo del 
.■'áíHuBÍo'dé ayer;
Al hablar con el r¡gy y la princesa, 
mostró ésta sü ágrfedéclMenío por el rico 
'IptelMlte.' V ;
Losieyes cénfitmarén BU propósito de 
lealizar un viaje á Gataluñii .después de la 
liada.
^. 'Feíio^jtóónfffB;, V 
,;;:;j;Alaa ,qncé y ipéihlAUégafOÓ Ips áutoino- 
I WsífB en sus Vébícíilóŝ  f^lióitén|ó á. la 
Pácésa'Victorib’y ’éí'réy. ''
Después faeion cDmpUMéntádés y féliel- 
ps por una comisión de la Diputación 
!yÍnciaVP,líac[ri'3.'
' B n  É n to m d v il  
hi u ^  y cuarenta minutos saliéronén; 
ntomóVií ceriádb elriéy y llspfeincesâ ^
I Aquél vesüa úbiforme de alxúiránté.
■ " 'iáírltt Faéjdp'■ "
* A las nueva y media, llegó el réy.én auto- 
r̂ii, tardando trece minalós.en el trá­
ete desde Hadrid..
V Don Alfonso y la principa de Battemberg 
êsenciaron désdé el balcón la parada.
'De entre él^AblicO se destocó ana mujer 
1, quehevaba un njlfio de tres años éb 
razos é iba acoápafláda. de una ancia- 
P», y arrodillándose ante el balcón ócapá- 
|p por el rey mostraba un memorial y 
io medio de sollozos daba vivas y exclamá­
i s  Señor; mi rnarído,
Don Alfonso la miraBa sin-nirla; 
üa perfoiísta prestóle auxilio y pudo 
1'yerigaeji' que impíorabá perdón para su 
mirido condenadó por él delito de róhfS.
■ SI memorial le fué recógláo entzegándó- 
10 en palacio.
FioB ta'á.epé8t& iien... .
Aula numnroBo gentío se ba mifleadú la 
fitéta aerostática. . ̂  /  »
Soltáronse, doce,'globos, chocando dOs, 
8in consecuencia.
Cinco autoriióvilas empréndiérón la per- 
Wcasióü de los giobos restantes. - 
-  ̂ V is ita  y  p a ? a ^  , ;
. El príñcipe Alejandro dé Báttenibérg vi- 
wP la Gasa de Garápo, paséaúSo luego por
Bidente del Consto;
Este ofreijió ̂ y n r  ía'solieitúd.
ÍjOb ptíücipeSÍ.íextraníeínsdéééañsaro 
en su alojamiento,marchando, Isegp al Pp- 
do .para asistk;á|ia función que sa celebra­
rá en él teatro deí palacioy cchíorme al pro­
grama óñeiatír ;
■ ■ ' lA sg ad ií : ;
A las seis de. la  tarde liegaron; al pardo 
la princesa Victoris, el rey y su familia;
El ijúbliéo los recibió cáriáosaménte,
Han llegado loa rnprdsentanses del sojr 
ián, siendo recíbláós por el duque de Al- 
modóvar. <
Dicha embajada y los tiradoíes del Ri|f 
visitaron ál réy.í
Hjóyfsta- ' ^
El ministro de la Querrá revistó en el 
sampamenlp de (parábancbel la columna de 
deaeailwcbl-
" 'i-iTV'• ;;■ ■ ' ;7;:
.El rey b&rA éito bóché i& pireséntácíón á 
as laisionés; déda^pífiacei^
' Ahílas cuatro y t^ n ta  tniú^VVé^bió 4 ' 
rey A laé' rhisiotféii  ̂éxiraéjeifasVi fcXthadâ ^̂
en tres grupos .dífei^ntés.., " V
Eln el pritnéró flg|iabaíí iQs.prífielpes de 
Portugal y Bélgica y  el duque de Génova; 
en el segundo lés príncipes de Gales y- 
Aústria. , ''
El tercós nrbpo éstoba conttltuído por éi 
gran duqUé tVladíntiró y los príncipes dé 
Grecia, SaeCis; Prúsia, Mónáeci f  Báyióirá.
Todos faeron iniroducidoa en el salón 
del trónój ¿ónforme al céremónial dacoa- 
tnmbré*
Las tropas sitoadás al pie dé Ja escalérá, 
trlbuláron lós hónóiés dé lúbrica.
Los principes salüdsron A la reina mádre^ 
Fñ las cáícánías del palacio de Qriente, 
sitáóée una gran muchedumbre; péra pre- 
sencdasla entrada de los representontes ex 
tranjaros.,',7',7 , 7 7 ' 7 . ' ' 'V,7.'r
Los .prínéipés dé | Galés y e l ' gráfi' 
WiadíáiirÓ* b^n ^ijfá^rdibiiíói
meaíélá-A^nciónv'p, " -7-̂ 7
La éérembniá dtíró uhAAóra^ reSttltándé 
la recepción en exiire®b ^?^^i^blé.
Q am ja f a n d a d a .— Sr. Director de En
POPUiAU. .
Muy señor mío: Eap^erando de su recono­
cida bondad la publicidad de la adjunta car­
ta, queda de V. BU más atto. y s. s. q. b. s.
M., Juan Jimineé Montero.
S?. D. Leopoldo EierOnnóá, Dlrééíor dé 
ios Fórrocsriiies Andaluces.
Muy Bíñpr mió: Supongo que V. nobá- 
biá yistb ei expediénte formado para proce­
der á dár su conformidad en la separación 
del servicio de ésa comoañíá del que tiene 
el bonor de dirijlrse á V. coa con la presen- 
*l|; p®* iQ oual éréo ba sido V, mal infor­
mado, y es iá causa que me obliga á darle 
los detalles slguiéntes;
Lo lógiéó es qdñ teniendo el Jefe de 
tácíón un personal de réseíva da dos guar- 
da-fr;enos ’ de ségúnda y otros dos de terce­
ra, tenga por lo menos,los dos piimerbs en
O olsgSo P a p lc ila l M drein iatll.—
Presdido por eiSr. Albert, anoche celebró 
juntl gouéral ordinaria de segunda convo- 
éatoria el Golegío Pericial Mercantil, tra­
tando del certamen convocado por dicha
cOfp9>a‘̂ j^  ̂y be otros particulares.
Tgaii|Íiáo.— Ñüéatrp éstimádo amigo 
don Enrique Martínez iVofionoa participa 
habér tyasladadb las oficinas del Consulado 
ATgébtino en esta ciudad á la Cortina del 
Muelle, 27, principal.
B iifb fm o ,--S e  encuentra de
algún Óüidádo nuestro «migo D, José Gon­
zález García, diputado provincial.
Le.áésesmoa mejoría.
. B0iF4®®I6íá.-^A7er falleció la |éfiora 
doña Itálilde García .Rueda, á cuya familia 
damos él pósame.
Vi^lf^^p.-r-Elf nuevo Gobernador civil
Despacho de Vinos dh Vafdapsíias iitiuj
C a M ©  S a »  J a á i i  t í ®  í i ®
Don Mdnnrdo Dieŝ  dueño 
obáeébero de vinos tínlos de 
de Málaga, expenderlo á los siguientes 
1 ar. de YaldopeSa tinto legifimo. Fias. 6; - 
íl2id. id. id. id. . » g .-
Irtld . Id. id. id. I.S0
Orí litro Vsddopefiá ünto lesdtbáb. f  tô > QVS 
Botella de 8i4 de litro . . . .  7  ̂ 0.30
iS  do esta estobleóimiento, en epmbinaeión da «n Ji 
 Valdepoáás, bal ícbrdacio, paí» dttlOs ««onofe» 
Qs FRlOIOSr





la est.aeióa’dispaesíos á s.elis en cualquieriSí. Sé|r¿nb recibió ayer numejosaS visitas 
caébíimpreyisto; pero no, teniendo más que de au^ridadeB y cbi:porsciones.
ino á su disposición 10 había invertido en 
él Múélie de llegada en la descarga dé va­
gones, y como siempre se procura qúe los 
;.f a^da-fremis da'tercera no hagan servicio 
s,a lós trénes Aq viajeros, están todo el mes 
trabajando en 1^ giaa velocidad (intérin ha­
cen faito:énmércanda&). :
. Estaba bien ¿jeno el que suscribe el dia; 
Í9‘ de que se iba á dispóner de éi péra érî  
c.argarse de la cola del tren 81 (pues había 
más guarda-frenos de segunda de que dispo- 
peif) cuahdS él J|fe^ dé Ellcéión úíé Jaafíi- 
féstÓ qué tep^ qiíe'bace4 4  citado serVic  ̂
(diez minutos antes dé la salida déi Ttren.) 
.Lémáh|f<s,té lá formé én qbe me encontra- 
bs; 8in> rccaic8ó'« y trahajind^ el día; 
pidiéndole mefacilitaV® dq» pesétas para 
pod4  proyéerina |de álguños alimentos en 
Bobadiila. coate st&ndome qpe las baácasé 
en diez minutos que faltaban para salla el 
tren donde tenia que tr; no le tnerecíá al se­
ñor Jefó saflcíénté céytánza para facilitar­
me tristes dos pésetás; tebíendo yá gana­
das con .nii Irabájo álgunas tnás para podér­
selas devolver; y sin esperar á razones ine 
dejó suspenso, pnes no llegué á negai^nie á 
aaliren e l t r e n . ■ ■ ...r-,,'";
4®* jnato ésto? álbpero que no y qne m  la  orden de 
separación, .pnes bien eé qtié Y. iiené da­
das. mnpbaspiráébáS de. verdpdéra réctitadi
Da Y. quéda éü más attoi' s,|í. q¿ b. s. m., 
Juan Jiménea MonterOf px-guarda frenos 
,db|i>."7 .7 ■
; M álaga9^:905.7.7 „ ' í ■ .
7'.SjbvAíob’iÍ.777^. 7 7
Db ser 4 4 b̂.c,ttántb el Interesado mani- 
fiésW ién' éir ¿áriV incáíificahle
Concuírió á; tíl^ila'gyátdézp, toda la fm I él qUé eñ la Golapafiía del ferrocarril se 
míliareai y l im f tv ^ s a ^ ^  bimé-déi péí8ónársúbáltéMo7 De ahí vie-
Entlé las, hél Khan, guardando
él ini^gnitbf lá priieesa Yictofia y 'su má- 
dfe. ■ "" "j '
Ef prinéipb béSéqérb def trono dé Eépáñi, 
teñía puesto '{weÍ4 é4 ® b® j lugar, cercano 
á dóndOestSba la ̂ ^tára reina^ y; ésta le 
áéaiiiciabaVép^idáméhlev'. ¡. 77 >7"-7..v. ' ' 
,. 7’'7 '
Tarmináda la / rfeapeifen de las misíopés 
éxtranjeras, ia .íaturs reina saiúdó A los 
principesAe Galés, llévanáo deíía mabo, á 
don Alfonso de Boibón. , 7,
'€J01|Ífeff»lÍÍ0Íá
essaflas, León,y Castilla, y Yillaoupyft, 
conferónciárOh sépiíadameote con MÓret;
77- - ^ A iiá isp o ^ le ^ M  V'
Durante la,̂  rê spció.a se inaispuao e1 
principe de Píusia, éiendo seguidamente 
atendido.
E a f a r m o  . ''
Lápriúessa de títonover no asistió á lá
fernxíu 77 : '- *7 /  ' 7 ■ ' : ■
Fué visitadá^por b,» Masía Crislina.
. 7 ■ ' .F^ílclí& cídri^a- .7
El presidente dí̂ l GonséjO y la reina Boa' 
dre visitaron las b&bitaeiones qué . se ban 
preparado:#n¡5el ministeiio de Marina para 
que se^vistá ía prüicesá YlcíOria.
■ Béláisa iri®
i  por 100 iñtéirior sontiáOi.;, 
g por AmTirtizable.,........
Cédulas 5fpos IOOmí....;....'.:.
Gédulds I  per, Í00;í..,.i;;.,,,..
Aceioaon del Bahao España...
Áccitéáés Banco Hipótecarió,,
Aeéíouéé GómpáAíi Tabaoo.s^
7 cApáios'7 ' 7
FmrfS
Londres to i ?; X .X ;  ¡
T é i s g r á in s r i i é á l t in i s  b s r s
30 3,30 ma^pgado; i 
7 ■. ^D®..Palma
Han fondeado doé : «bvisionem de la Ar̂  ̂
mada francesa,, mandadas por ei? almitonte
Barenñiéd77 ’:7 '7v7;-,












aen^la^ quéjas como esta, y otras cósas de 
ináyor gráyedád que debenévitaíse. ,Efpe 
ramos qse pl sé éntere b^
de io óciiiríáo y % |á-íá Úsíicía qué corres-
pO£̂ é.!,7; ' '  '■ ' "'! 7
É nl'itáo
iiérnádoí élviHéTíá ]pfdvÍH<da' Bí L. M.̂  al 
Sf. Director de En Po?ul4r y al" paíGciparf 
le bálmVse,ÍpÓ8ési0&.ado dfet Gp4  óiVii 
de esto provincia,v-tíé# eiEú®to. de salu­
darle >^oniéaáoáé A ‘síi áispósición para 
ouáíito pueda, Tredunday en hanefioiQ del,oe 
intéíyéi'Momeé^i Maté dé lApÁi.viñ 
Ciái: ■ 7
Leópoldo Seífanó aprovecha gusteso esr 
ta ocáiión pWa'ofrecerrá aicho señor ydé- 
raáa compañeros de redacción el íestímo- 
monio de su mayor apreeio y consideración 
Málaga 29 de MáyoAS; 1906.
, Agraaecómosia cor tesis.
de Mi ÑoUciero áe Ñeéiító, llegado ayer 
t&ráf; /  '7 ! "
«Ea éi tren dé Málaga llegó ayer á* Sevi­
lla él bátídorilieiro Bbsaías, que, como ys 
saben nuésiros -íectóres, resultó herido én 
lá dórrida célebréda eí doi&logo cu aquella 
plaza.
- Desda la estación JSosaJsa pasó al Hospi­
tal cent tol; donde el profesor de gnárdia, 
Sf; Yázquez Elena, ie apsésíó una herida 
por asta dé toro en el muslo izquierdo coa 
orificio de ehtráda por su cara anterior y 
ds> álidá por lá'cárá externa.
El estado.del beiido era bastante grave 
áéspués dé la cara.
Ingresó en la sala del Gardenal pára pro 
ségtíir sq curación;» - 
' benhoso
vapor Éqüifahe sáííó anteanoche para Bue- 
pos Aires nui88trnráP|ecia^^^  ̂ 7
rrsligíóháíío ‘de Kópdá dóh ..Cipriano Ya- 
Uéjo,iqtié por «b̂ óifá «e piopóÉejflj&r é 
sidencia en la República Argentina.
' béseákhslé üná' eicélenté trárbU .
bian con motivo de;ia’bodS”delrey,..... líinnir ii7i • II ' 'fc—
R b t^ tíú ^  yidoíÍA dq
&4iaao ;Maraiiéz.;: 7: ̂ ,
, Bmryieio á’to;iis^;y
sb a i l,W 'éii'ááelib^ ' ;
A diario, cabos 4. pe®o»«
1 y 0,tó.Téri.ÍSi.' ;7:7‘: 7',, , ' .i,/. . . : 
>^lsitai'' ' ?déu y, OTOS*
•rmáéiqmáitb rin6s7';' ‘ " .
lA Ai€grís.--18, Cnssrs^^S  ̂ « •
1 ar. de Yáldéoéfia Blaneo. i
IfS id;̂  id. id. ■ «
Ij4íd. id. id. . .
un litro id, id. . »
. Botélíáde Sit dé litro ,
M© ©iYiáaip iV» aoÁ aa7¿jgÍíé írifíffi A®-Pi®'»,'86 .
RoTm-^Se gárantíza ia puréga dé «síbs vino* y oí dúeap dB,e»%estobl0oindw^ ab«-- 
nará él valor de-oó pesétáa al quo demúeistré 00a  cerúfleádo dé anSllsis expedido po» 
el Laboratorio Municipal que et vino,00atiene materias ajéiiss si prpdnoto d? H ? /* ’
Para comodidad del público hay una sucursal del mia mo naeño én  óalle Oapnomnosiie.'«é- lllll■•|l̂■l MIII1I iii’i l̂ll■ll I !■! íim ■1*111 lili l■l>l iMiiiainirmainfiirinr'iÉ'-TwrmTurni iróiiainw ê*Ae»*
Esta mén f
JJ^gffnvrodadi.-TTAyer se recibieron 
en Málaga noticias dé haberse agravado en 
8u enfermedad nuestro queridísimo amigo 
el caltolescjUbr rondeño ^on Rafael Giles 
Reguera.
Éx<4***uo® Aéeír cuanta penó nos produ­
ce quj|noobtéDga hasta ahora mejoría.
brillante resaltado 
bán té |ido |g |a r lOs exámenes de prueba 
de curtó\éá#cQíegio titulado de Nuestra 
Sra. di|L6úrdéB, q[ae dirigé lá ilustrada 
prpfiíst la Di* Isabel GutiórrÉz Tamayo, Á 
la' quepóvíám'ós nuestro párablén.
. .-^Bi sábado 2 d0 ,Jutíio 
sal#á fé^á;|aga á i^s diez y veintieineo de 
le nocb|-añ tren botijo para Córdoba, lle­
gando f  dicha ciudad alas seis de la maña­
na del día siguiente. '
Los plecios de iSf hiHetes son ocho pér 
setas enasgunda clase- y cinco en tercera.
El leÉípso se verificará en la noche del 
5.al6. : f
Um v ljf jo .—-En el tren dé las ¡nueve y 
veintiéinób Salieron ayer para Madrid don 
Andrés ||ran i Espada, D. Manuel Yiano 
Martíneá,|D. Francisco Jimóafez. Cuenca Bó- 
pilla y señora, D. Antonio Yalverde Cueíi- 
ca, D. Enrique Gamsco Mesa, D, Miguel 
Gisbert/GarráScO, D. Miguel Déíüs Gorrá- 
les y su hijo Di Agustín.
—En el expreso de las onee y treinta vino 
de Górdóhá B. Antonio Luqbé;
También regresó en didiO tren la señora 
marquesa de MqnteaUq.
En él)Sxpireso de las cinco marchó á 
Madrid la Sra. D.* Gatolina Suárez de Ei- 
,í|sposa del alcalde Sr. DelgadoLó* 
pez.- -ivi', -7 ' ■ .
En el mismo tren faeron á la forte don 
EduardoiLomas diménez, D, Fernando Ra- 
mito, b . íAntonio Pérez Hurtado y D. An­
tonio Bátrdn 7 famiUá.
—EnéicQrreó dp lAs ciucp, y media re­
greso de Madrid pintor don
Federicb Eérrándíz;
]Lni-A«®'él6ri'‘rié Hlgléne. — Dt̂ éde 
boy se bfce cargó dé lá sección de Higie­
ne de éáto capital la. Junta provincial de 
Sanidad.-. . . .
De la Admihistraci^^ de aqaóTía queda 
eneárgádó, como basta aquí, el jefe señor 
warcía Yergara y démáíl agentes á Aus ór­
denes,
Feist«Jri8  d é l  b4va*Io dio l a  Ti*l-
nidad.í7Recaudación obtenida hasta hoy:
Sama anterior; T̂4¡ péséíaS; D: Manuel 
Oítíz, 10;; un amigo, j; b . Pedro Yella, 10; 
p, Miguel Piaó, 5; D. A. Mseao, 2,50; don 
Á. de Toáres y Hermano», 5; un amigo, íO; 
D. Jasé HaaliDf; Eáénz, 5; Srec. Seholtz 
Hetria®^» TÓtál, 527,50 pesetas.
 ̂ ;-Sí5rág&''M'A'yo 199fi. — El-sécretario, 
S. Ciá áéfijpasitUo.
Jaritulri® : SAnldlAdl.—Para boy ha 
sido coúyo|adá én el gobierno civil la Jnn- 
ta provlnciai de Sanidad.
•3J® Ó ||iiiaá«.-^Proced8nte'de Grana­
da ha lto|ádo á Málaga nuéstro amigo parr 
ticular dueño del cine­
matógrafo,establecido en la cálle de Santo 
Doining^' ¡ 7 ' ■ 7 .
T ó f f ^ .—Sé dice qué el domingo de la 
Trinidacy|e verificará en el circo de la Ma- 
Icgaeta ^ a  corrida de novillos por Jos 
ualitnpia i  CorchaitOj con gana- 
rrán. '
eta.-r-Maiía Zamorano Gonzá­
lez, domi^iada eq la calle de Zamorano, 
Qúm. 17^^  presentado una denuncia en la 
inspecci^íd^ vigilancia contra la encarga­
da de la ii|sanúm. 16 de la misma calle, 
pot in su l^  y maltratar á una bija dé la 
dennnei^e.
JL o e im iz te .—Ayer Urde sufrió un ac­
cidente em su domicilio José del Pino Tu-
diestros: 
do de Al| 
D e m
cíu, ocaSionándoae una herida contusa 
la región parietal izquíerdá. 7 
Fné carado en la casa de socorro del dis­
trito de la Mercéd,
V la ]« v q s .—En los bóteles de la capi­
tal se bospedaroú ayer los siguientes via- 
jeros; , , . ;'7 \
D. Manuel Ruiz, D. Pablo Termes, D. Jo­
sé Solé y señora, b> Domingo, D. Ma­
nuel Sftláma y señora, D. Luis Bargall, 
D. Antonio Ribó, D. Miguel de Alberti y se­
ñora, D.VAlfredo Marlíaaz, b . Manuel Pe­
ralto, D. Francisco Sauz, D. AlejaQd<̂ o 
Eriison, D. Ramón Llopis, D. José Pifiols, 
P. Rafael Aguilera, Mr. Oíto Piétsch, mon- 
Carlos Schrack, D. José M.» Torras, D. An- " 
tonio Caresjosa, Dl josé Galsino, D. Anto­
nio Yitoria, D, Francisco Sola Avilé*, don 
Geferinó iF^nánd^z, b , Francisco Yitoria, 
D, Manuel pissi y señoia, p . José Barrio? 
úúevóí b . Gregorio Martín Díaz, D, Miguel; 
Molina y D. Andrés Fígueióa.
A la m p a  f  p l lo a d a .—La dístingúida 
señorita Laureana Zorito Pérez,que bá cur­
sado cómo alumná oficial eu esta Escuela 
Superior de Comercio, ha obtenido la teali- 
ficación de scbresaliénte en las asignataias 
de Aritmétiée, Algebra, y Cálculo Mercan­
til, Geografía éconómico-indnstrial, de 
Europa y Üaivórsal, jíriíúor curso de Len­
gua inglesa, y la dé notable en Economía y ; 
Derecho adminiétrátivo y segundó curco de . 
Lengua francééa. t
No es la primera vez que ha llamado la 
ateurión por su áinor al estudio y aprove- 
cbamienté, pues én él'Curso aúterior alean) 
zó iguales lispngsras notas.
De desear sería que su ejemplo cundiese 
éiítíe las jófenés maísguéfias; Eñ 61 é i-  
tranjéró son muchas lás séñoritos qns. si­
gnen loe estadios de comercio, qne practi- 
ecn luego llevándo la contabilidad de de­
terminados establecimienfos,.
RiOQtttdad g ^ m iq á s tle a .—En la se­
sión géñérál éeíebráda en el día de ayer 
por esto sociedad se verificó la elección de i 
Junta directiva, dando , el escratinip el re- j 
8últ8do.sigaiénte. ''
Píésidénte.—-D. Rafael Rámirézbériránó.  ̂
Yics-presidente.—D. Joaquín García He-' 
rrerOv-.,... ■ '
TeéorMq. --b . Remigio dé Pablo Zabala. 
Seciretário.—p. Aritonio Carbón. 1
Yocal L^~-b. Aí8enio Salas.
Idem 2.®—D. José Loríng.
Idem 3.®—p. Gaorg Schneit.
Pirectpr.—b . Miguel Lópe|. 7  ̂
Acuérdase por unanimidad qae lápccie- 
dad gire con el nombre dé «Club Giomásti- 
eo Háslágueño,
; De lainicialiva del presidente y vicépreal- 
dente, Sres. Ramírez Serrano y García He­
rrero, dé la actividad^ celo de su secreU- 
tario, Sr. Carbón, y de lol prestigios del, 
Sr. de Pablo y Z ?bala,a8í éomo déla decidi­
da ccopsración de toda la directiva, mucho 
es de esperar en beneficio de cuantáé perso­
nas son amántes á esta clase de spotL 
Hoy éaénta el Club coa icás de lóí) sô fe 
dos, hábléndose designado úna cuota men­
sual de tres pesetas.
El gimnasio,qae se inaugurará en el pró­
ximo mes de Junio, promete ser un adelan­
to moderno en su construcción,para lo cual 
llegarán dentro de bíeves días ios apsyatpé 
necésáTíós procedentes de Alemania.
Por nuestra páxte creemos muy útil y de 
gran necesidad esté Club, al que augazá- 
mosgran éxito y larga vida, dada la fal­
ta que en Málaga hacen Sodedadea de sta 
índole destinadas á la práctica de ejerciciós 
corporales.
N o  « « lid .—Por causas que ignoramos 
suspendió ayer su marcha á Madrid el al­
calde señor Delgado López.
El viaje queda aplazado para fines de la 
presenté sem;)na.
OaóÚdd.—En el cáebeo de anoche de­
comisó la policía 9 armas y detuvo á los 
que las llevaban, délos cuales séispásarón 
á la cárcel, á disposición del gobierno civil, 
y tres faeron puestos en libertad por ..abo­
nar la correspobdiente iñuíta;
áía97'Iiá CHmatoidaloSi —  ̂
ocho áe réaníiá Iq Jauta de'Goblórñó né la 
Sociedad del Clima para leer y vót^ la» 
conclusiones del informe qué emite la Go* 
niisión nombrada al efecto.
£|[uPto* “ Anoche fné délenido Francis­
co Mena López por bultár úñá lata de pin­
turas en Puerta Nueva, \trstoado. riás,tardó 





Han contraido matrimonió en Granada, 
la bella y disliaguida $rta. María de las 
Aogustias Rod/íguez-Aoetsta y el ilustfadé 
ófloiál dé artilleiíá don Luis Müíléí y Pé­
rez, querido amigo nuestro.
Las déséamés muchas f^noidádes.
—E| aíücUiar. de primera éláse de Adm'i- 
nistraciónvMilitar, don Lauréáno Alvaréz 
Ztyuelas, ha sido destinado al Gobierno 
Militar de Génta. , .
—Ha marebádo á Madrid, con permlsé,, 
el primer teniente del Regimientú de Ex- 
trémadura, don Mafiano Larrafiaga.
—Ayer tuvieron instrucción en Guadal-* 
inedina los cuerpos de la guarniolón. > 
- E n  carta que hemés réiáibidoYdé'Ma- 
drld, 7firmada.pqr persomaTquó nos merece: 
éntefo créÉiró, éé nois áSegba que n a ^ . 
báy én absolnto que cobfirme éliruMoir l |í-  
gado á ñósótrbs dé ascenSóér inilitáTes'efflit 
nidtivó de la boda real. ' 77,*'
Es cierto qué eí miñiétré Sé ocnpa'^con ̂  
gran atención de nlefbrar álgunks escalas  ̂
paíaUzadas ó, casi poéíéfgadas désdé^a ter?  ̂
ininaclóa de nuestras últimas campañás. I 
Su célebrfi circular sobre áptitudeS jKsicai; ;• 
éi turbó de'mendos, la rebaja de edade»; 
.pqra ei Tétíxn, ptc; etc. son sa materi.a7pre? 
fereníe de estuco, y espéramós de un ge­
neral que tan 4^0 conócelos'intereses de.i 
lá Nación y las bprnadas aspiraciones del 
Ejército, lleve ó feliz término la realización 
de sus deseos.
lúsistióxoS. Ñafia sé sabe hoy dé ásieb- 
SOs extraordinarios., ' ; Sx!
-j-Los jefes y oficiales, en sitaación {déi 
excedentes, reemplazó, comisiones aeUyñsX 
retirados por guerra, y pensioni^áé ds ^^ 
ordén da Sán .Héiméqégiido, puedeU .pré-íj 
'Sentarse én éi‘Gobierno 
la tarde á percibir sus Daberés del ineS' 
-actual. .• ..... . 7 7 '■ ■
SéiPTiéi'oigarft b o y  
■- ' 'iParádá'lBbrbón. ' '
Hospital y provisiones; Gspitán, don 
Juan Sánehez-belgado,
CuartjBl. — Exttémadura; Capitán, don 
Emilio Gañís. Borbób: Capitán, don Jo8.é 
- Andrads. "■
Gnardía.—Ext.remadura; Primer tenien­
te, D, A ntébió Prieto. Bortón: don José 
Frías.
Yigiláaciá—Exíremaddíé: Primer tenien­
te, D. Joaquis Gil'. Borbón: 'Otro, don 
Franeiico Mosieza.
■ j ;'Ep¿> . ■
E sp e e tá c tt ls s  p ú ífllces
T«*tjpo Si&ff»
El programa de anoche no Ofrecía nove­
dad alguna y, sin duda, esto ébntribuyó á 
que la concurrencia no fuera muy naiáe-' 
tosa. 7 . 7 * '
Los íQléípretés cumpíiarón'coh fidelidad 
su cometido, déapollando como siempre el 
graciosímo Bsnafitaiéóñ.
■ ; Td.atPO ÍCmFVsiatep'
Con ímotivo de la boda del rey se celebra'* 
rá en Cervantes una variada función ma­
ñana 31, ' ’ ; ;
Tomará parte en ella la compañía dél po­
pular actor D. Juan Espantaleón, tocando 
qn los IntermédioB las bándap milítotes.
Aeistitán al espectáculo lás autoridades 
civiles y milítorés, corporaciones oficiales y 
el-, cuerpo jonsnlar;
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m a f a - c a l e n í u r a s
' 7 ' -  y,' ''v7''*Í1^«4^ . . .
Los mMlóos Ip retée^n y 4  4
mrodtamá como ¿Tteédifiainerito más eficaz,; 
y poderosa contra las GALÉNTO y to-', 
8 da .ciaée 'de fieJMísm
I ^  ^  efecto’ más it^ido.^.y Sé-í
gas©. ; .*^7
Piresdo de te Depósito Gen-:
tKd, Parrajaeia de te esBo da Tprrljos, nú--‘
SMÉo.i e t̂riaa á PaiÉAa;KH6va---Máiégé* ^■ • * ' ■ ' ' ' -.....  ..........
Mqsza.él®
Da comisión barefeiOnesa, én que flgu- 
Jtban personas de la ariátocrácia, dió lec- 
jMa á un mensaje en el que so certifica él 
Jabilo de la einidad coñdíl por él fausto su- 
®88o, y se hacen votos poir la felicidad de la 
ptiDcesa Yietoriai
V lo ita»  y  o b a c q a lo a  
Do» presidentes fie laá Gámáiás, diver- 
^  aristócratas, él capitán general y mú- 
®b0B polítfeos visitaron al ministro de Cbi- 
á quien obsequió con una comida el em- 
bíjsdox inglés.
FoifasteYO®
Día 28 'm Míyo
üs 7:20 á ' 7.30 
de ?6 96 á 26.98 
á e í  302 á 1.305
El número de forasteros pasa de ciento I
París á la vista . .
Londrea á la vista/ 7 »
Hámbojgo i  la visto;
‘ Día 29
Parí» á l& vista í!,7‘4. ^
Londres á la vista» * ^
Hamburgo á la visto,
F e s t e j o s  d | Í  M o l i n i l l o
LiO® d a  b o y
Miércoles 30.-Segnrdá vista de fuegos 
artificiales en igual forma y hora que la
do 10.00 á 10.20 
ds27.70 á 27.7o 
fio 1;316 á 1.320
Winte mil.
_ R e s a p e ló n
El duque fie Almodóy&r ha recibido en | 
ministerio á-las diferentes misiones. 
P q lla fa  e x tr a n je v a  
. fioy ha llegado alguna policía italiana, 
til . B&tallóqi, ÍnÉ»n.tIl .
El ministro de Minina pásó revista esta |
Y alada de areOs véltáicos.
Ltote d® jcnañana 
Jueyes 31—Octava velada. 
E n fa x m ito .  — Se encuentra enfermo 
de gravedad un hijo de nuestro estimado 
amigo D. José García Lara, empleado 
los ferrocarriles andaíucés.
Deseáinos él ftlivio 4fl énfermiUy.
de
JBepftpneidtt
Antonieta, sobrecogida de Vlgolterror, admirábase de 
permanecer casi insensible deíanmde aquel hombre que 
decía ser su padre; fijaba en él súf inciertas miradas, y á 
pesar de la emoción y de la palic^i de Van Graaft, vacila­
ba en reconocer en él á aquella Pfpyidencia á la que se dá 
élnornbrede phdre, y que tantasjveces había entrevisto
noble, poética, risueña y tutelar. %
En cuanto ai holandés, la vistajfe aquella joven á quien 
acababa de llamar %u hija, despicaba en su alma muy 
terribles recuerdos. Devorado pof él resentimiento, hala­
gado por una insensata esperanza, bu?caba en las faccio­
nes, en el talle, en la actitud de Â t̂onieta algo que temía 
no, encoiitEar, alguna seih6janza|cuyo solo pensamiento
Aquella entrevista entre dos jtórsonas tan allegadas, 
aquel sombrío y glacial reconoeiiménto del padre y de la 
hija, componían una escena harto singulai para conmo­
ver profúndamenteá los espectadores.
El rey, con él ceño fruncido, miraba á todos con des­
confianza, y fijaba ilternativamente sus irritados ojos en 
la marquesa y en Louvois.
La señora de Maintenón, con la frente erguida y el ros­
t r o  sereno, cogió ambas manos de Antonieta á quien veia 
próxima a desfallecer bajo el peso! de tantas emociones.
Louvois, incapaz de combinar dos ideas, esperaba, y 
maqumalmente como por instinto^ieparaba sus fuerzas 
para una nueva lucha.
El rey fué el primero en romper el silencio, y dirigién­
dose al ministro le dijo:
-^Marqués, ¿no os parece que ya es tiempo de contestai?
Ei ministro intentó dar Un paso; pero sus piernas se 
negaron á sostenerle, y apoyando una mapo temblorosa
épijél respaldQ dé su siliâ  contestó con un acento que; no 
carecía de nobleza: . , — 1
—Señor; no acierto fióme dar á comprender á V. M7 que 
tengo mÚ cosas'que decir; pero la delicadeza me impotfe 
la imperiosa leydfi no prondnciar una palabra, unasíla- 
xba ifin presencia de esa joven» -
Tfido-hopibre está sujeto á error, y T»i.M. pbéde creer 
que el castigo no es siempre proporcionado á la falta. Sí 
mi rey me ha comprendido uo deseo más; nunca podrá 
;ser pai*a rpí un juez más severo de lo que lo soy yo mis- 
mp, y ciertos árrepentimiantos pesan mucho en Ja baían- 
zade Dios.. . .vu. .!•  ̂ 7 , 7
Al hablar ásfj^duvóis había levantado pocoá poco la 
cabezp; cada ífágmentor de confesiói},. cada palabra de 
7in4ri)ígej)ciá que salía de aquel arrogante corazón, Ip ali* 
viába como ai buqué cuyo cafgamentó sé arroja á las olas 
en medio, de la tempestad. Luegc) qq,o hubp tetipinado, él 
'rriidistro sé atfé^ó á inifar á su rey desdé IP altó de su 
déégracia y de sii implacable drgullo tán dolprosámenle 
¿aerificado. ~
—Así, pues,—dijo el rey qae comprendía pronto y^e 
dirigía siempre al objeto sin rodeos .coilceSiones,—ré-
cobocéis que ésófiefíor... '7 '
—Van Graaft,—dijo la marquesa acudiendo en auxilio 
del rey qüe tertíííi pronunciar nial aquel nombré,
—¿Qae ese’señér Vab Graaft aqül jp̂ esenté, ééen efeb* 
to el padre de esa joven? •
—Si su nombre es realmente Van Graaft, sf,—contestó 
Louvois, disputando hasta el último morrento el terreno 
contra su enemiga.
> Sin decir una palabra, Van,Graaft entregó á Ja marque­
sa un pliego sellado con las armas del rey de Inglaterra.
—Señor,—dijo entonces la marquesa,-^el señor Van 
Graaft, que hace un momento se hallaba esperando' en la 
galería por habérselo yo rogado, ese! holandés qué me 
condujo ayer á SanGhíslan por orden de su soberano, y  
esta carta que me entrega debe contener álgunas noticias 
precisas acerca del acontecimiento dé ayét nófibé, espe­
cialmente sobre ía supuesta traición de qüe hablábamos 
haca poco, la cual, según dice el señor Van Graaft, testigo 
ocular, nq es menos falsa que la faga di la señorita de Sa- 
tieres. ■
El rey hizo un movimiento que por segunda vez cubrió 
de sudor la frente del ministro.
—Veámoslo,—murmuró éste.
> ■
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SI Conde de Monfecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el eneas* 
domador participa á los 
Buscriptores que por 25 
eftntimoB encuaderna el 
tomo de las menciona- 
das novelas.
Imoneda urgente, 
lo por cinco días, dp 
varios muebles y ehs 
‘seres. — Mártires, 45 
(tienda) darán razón.
&
MA de cría. Se ofrece 
Rosario Torres, p ri­
meriza, leche de na 
‘mes. Vive calle de lá 
Fuente númer o 10.
XiOB oomcrciantoit i  
industriáles. Farp 
Impresois Zambra* 
’ na Hermanos. Ss* 
g peaialídad fotograbado».
ORDADORA en blan 
co.Se borda S precios 
éconómioos y se dan 
lecciones En esta Ad­
ministración informarán
B
i^AENEOERlA do Do 
lores Mongo, Plaza 
Albóndiga, 11. Oar* 
neo de Vaca, Terna* 
ra y Filete. Peso cabal.
y
C‘
|0MPRA y venta de 
maquinaría usada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
Agustín? arejo7(d©;rribo)
Eb a n ist e r ía .* lam ­braña y DobIa8.Agns* tín Parejo, 6.-Sd cons­truyen toda clase de 
muebles de ̂ njo.
FABÍÉÍIOA de Curtidos de José Garrido.-r- Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
Gutiérrez Plaza 
de la Victoria, 27— 
Zincografías, foto- 
' grabados, Auioli- 
pias, Oromotlí>ia», etc.
»AQÜ1NA me  ̂snmar
La
<Adix.> Llamas per­
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comprar una caja'de 
da “ ■cau les. ~  Informa 
rán, Pozos Dulces, 44.




























e venden dolé̂ f̂ metros 
de agua de T^riémo- 
linos.
En esta adrqiástra* 
ción informarán,«
S
SE  A L Q S I L Auna cQchoiíe,—Infor­marán: calle de JVgus- 
tín Parejo uúm^27.‘
^A LLER  d,^ sasjtrcría 
' i '  de Juan Almognera
cálle OaináA Sb.ha- 
cen' toda,' d a |e ' de 
í prendas. ,*_______
TlALLBR y tienda de cordeles, alpargate­ría y cáñamos de to­das olases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
I N B R A ,«  
■tes. ■ Oaifiil '̂  ̂
Doloreitp^ 
za Alhóndi^
Be garantiza el pesdi'
Ta ller  de Calderería, j^ALLBR dê b<)¡mfori^ de Francisco Bení- *■ * tez,, Torrijos, 9. Es- 
"pecialidad en depó­
sitos para líquidos.
I 7 hojalatería, 
I  nuei Corpas,'aSU “ • “‘del Carmen, 82.
T^ALLER de carpínte- 




tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125. ________
y  relio R: 




C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan secura y radicalmente á les clnce dias de usár este CALLICIDA. Calma 
Ü dolor á la primera aplicación- '
lltrNA PESETA!! IIUNA PESETAJ!
En todas las farmacias y drogUerias. Cuidado con las imitaciones.
■ Bn Msiaja: Perei S««viróh, Proiongo y en tedas ias farmadaa.
i iC A lL O S !  i D U E m S a _ ,
Jamás dc}á de dár ntóultados. No duele ni mancha. Bstoch» frasco, §2
instrucciones , ■ a «i
I¡UHA PESETAI! ¡iXJNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XlpRA, lo, Argensoia, farmacia, Madrid^ 
w>sitarb-T generáles HIJOS dé J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER yC.A 
i:'<AííriN Y VELÁSCO Y I^ARTIN Y DURAN de Madi
, Gompüñis, 17- LA CONSTANCIA-Coopia, 47
1 GeFónim o G óm ez S. en. 0 *’
I Gran establecí mié ato dé tegidos delReino y Ü̂ xtran- 
I jeroi^Gámiselría; y Sésireíía^A^dro^ péñoras
) y Gabalieros á précíoé muy ecouoioaicos. /
C í o n Q . p . á x Í ! l a ^ , - á s T
v r » » o  i ^ i n i E S D O TONICO NUTRITIVO
á grmdá» XHí^kmo^ ds honor, tíruces de MMtií if 'Medallas de oro 
MarsoUa, Loadles, efó., efíBi
de vapor, las más sólidas y éconómicas conocidas has­
ta el día, con especialidad en locomóyiles, pueden verse 
Tuncionai en esta provincia.—Bombas centrífugas de 
alta pieaión para grandes elevaciones, de pistón de uno, 
dos y tres cuerpos, para pozos de grandes profundida- 
' deSy movidas por caballería ó motor. Motores á gas po- 
bre,Mbs máaperfeccionad08;hastaeláía, de la casa DA?. 
:V£Yv PAXMAN y Ga., Ltd,, Golchester, (Inglaterra).
Í|N de tiódas o lases
parĵ  labrar maderas, tuberías y a negras y
|l,. garbapizs4es> dé̂ pd dimsnsioues.;---yáivulaB. y griíe-̂ . 
rías de todas clases para todps, los nsps. Instalaciones 
contpiptáS para riegos y tp,da cíase industrias. 
RepTwBentanie exclusÍYO po.’p rê ióñ
P A S E O JD B  R E D l N O n ú ^  8 7 .




aa ,Aíe«q^»á9a 'ff4at*léB8, níg?#*-;]
JABON
Jabones medicinales recomendados por,los doctores B. G. Unna 
y E! Deibanco, Hambútgo.-i-Véase la revista mensbálde Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm* 11, 1904/'. ^
Da venta en todas las Farmacias y Perfumesíae. : /
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Ándalacia don 
JULIO THIBS, Tomás Heredia, 27, entresuelo.—MÁLAGA.
.AMaáia látéetófcal í Míí •U.'Iaaiipweki;*)*'' * e«Sarsa dtir«ato «I «mUurkzo y aiós «tuo 
tttibaioa ití!iiií«iiiiia-in n BiH mvALnAXA'bos "affpe
F A R M A C I A  t m  P  i N K D O
m  : : , v :
PÍDASE EK TODAS LAS FARMACIAS
A i m n e i ó l
Be ha establecido.
cia de Negocias, 
se dé reclámá'cionii 
tros adm iñlB ^|| 
les, militares;^ 
embarque de’l^ iá r 
¡. América del 
púbflccs. V ;M 
JUANROLDAfl 
Alvarez, 73, • Máli 
las 10 á las 17.
m
A f r e c h o s  d e  A r r o z
Clase
P a r a  a l lm v n to  d » l  yanaidlo
1.» Saco de 60 kilos Pesetas
2* ■ »■'■ ■. ■» •■ 50̂  '»■' '
3 * » » 50 > ■ >*
Éxíirpa ' rápidaTtiente, sin dolor ni molestia ̂  los cállpSj 
durezas^ y lá i vefmgas ó callosidades del cutis. Es curios 
so; Ho motiva los inconvenientes de otros emplastos y> de 
fos líquidos en general. Es económico; por una pesetfi pue- 
den extraerse muchos callos y dure¿as.  ̂ o
iDé venta,farroacta del autor,-Plaza delPino, 5,Ba'rCé!óbfi, y . princípsle»' 
tarinacias y droguerías; Por 1*85 pesetas se remide por correo y certificado..>,1
■ , ' . ' ■i-'" , . ‘SVl
La ferretería EL CANDADO se trasladado á 
la calle del Marchantemimeros 6 al 12 (antes Salva­
do), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba,
Los" compradores de ferretería del?en de visitar 
éste almacén, el más importaLte en su clase, antes 
de^haceí: sus compras.




C ÍB M IN T O S
j  C M
dé las más aereditad&a inglesas, &ujncesas y belgas.
Romano superior . . . . ^  . . • . jsivoba 0,70 pesotiui
^.Portlaud » (negro y síaso) , . * , > 0,90 »
'■ > extra (blanco) . . • a * |  * *
» » (claro) para pavísaaatéi • * » 1,26 »
Cal HidráuUca . . . . . . .  . . . * 0,90 »
Sa sacos dé 50 kilos y nárdoasí. Desoo un saco pimíos espeeialss. 
"  ^Púitland de Bélgica, clase «xtra, lo mejor que so conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  R m ts R u b l o — díul  C b u d u , 1 3 —BfiiSaga 
A dósticUio, pm r^ amr^giaaos.—de rendisn sacos vados.
Postes de transporteéijde 
fuerza, telefónico^' 
telegrMcos, travesaÁbs 
dé vías dé fe rro éa^ . 
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemi 
á 10 kilos de alquitrán.
84 A Ñ O S  D B  É X I T O
C a r b o a y le
aza I
IPedir prospecto n.°4, á la Sociedad Española del OarbQnyle.|
S U P E R V I E L L E  y C-‘
BJSJÍ.T®jBlJL.-«lIIPUZC0A 
Representante en la provincia de Málaga 
José NI *RspiiBur, ealle de Torrtjos ndiUéltlR
^ióy^lQrvfectiTO'a6iS.III.laBBiiiadiBrHo^Sj£
^ - Laújjíica genúina holandesa. Garantizada: pura ^ijréscebta^e 
poftrgaTina por estarjajohibida su mezcla por el gobierno bólandés,^ 
Pídase esta marca en^todoa los cstoblñciinbmtoB:deiáplonjUdé<i
T I M T U H A
F C S r-A T A D A v 
A toáos los eníermos,.io3 coirvaíecientos y t(^d^ 
rVESODE''SAYARD les dará con seguridad laFU Í. 





COMPAÑIA ANONIMA. ^  BILBAO
f  ILMftCEH EH iP U SA ,ST R £C 3ll» 23Y 22
^  Papeles para impienlas, litografías y  para envolver.
^  Sobres, resmilleiía, libros, cuadernos y manipulados
®  de toda clase.—Papeles para lechos en todos les pesos y calidades. .
^  Papel d© impresión 64 x  88 de 11 kilos
é RO n o eo tac i 1la  nA sm a
y e ro fee n o -L a sa
Medicamanío óspccial da la pH- 
mera dentición. Fécliita la eclidada 
los dientes. Calma el dolor y el prurito 
do las ondas Proviene les accld(%nts« 
da las denUclonas difíciles,
DE VE8TA £B LAS FARSACIAS
Al Fé? mayor: S. XiAZÁ 
. /  LaborajWb Químico
MÁLAGA------- -
'''
♦ « G A N I B A I r I H E , ,  -.7
No más GANAS. A los dos minuti^
gevuclve infaliblemente á los cabellos lanoos y de la barba, el oolor naturalde la juventud, negro, castaño 6 rufoi4 
con una sola aplicación. Elcolor obts- 
kiido es inalterable, durante seis sema- : 
ñas, á pesar de lavajos repetidos, y ea 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor dé tOf 
das las conocidas basta el día. Absolt^ 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronche^ 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo oertifl- 
cado, anticipando. Ptas. 8,6P en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Férrer y 
¡O.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas les Droguerías, Perímaaileal 
/Farmacias.
v tliid g iá  -
venSeu; jpinertas, ven tan as, 
balí»ii6S y rejas, en buen uso 
procedentas de derribos;]/dos 
dépó itos ' de mádera para 
8̂ u«. S olar de la Maipced al la­
do dei Teatro Oerva ntes.
filas eKnaiBp''i^ .:
Males de 'M á ;  
cólio'ós nefríticos, ü 
lor a los fiñonés^í 
gre, beniátúrij, 
árenas, malts digé 
búmi-'ias, catarru 0̂ ? 
vejiga, nebres, incoi 
sé alivian, y oontimfang 
ran con las acreditadas| 
miadás plantas maravilí 
coTtifllCáflo por lá Oieuci 
les de enfermos que bi 
do. Oou patente y 
gictrada. Pnepa.radS| 
que se mapdan 
todas partes Sq 
casa deT HérbolancVlqil 
Berna! García, 
mía núm. l6-9.°, y emí 
macla de D. Ji Oanalef 
g a—(Se denuncia 
trnso y falaiñoadori ,̂; ;̂ í
Hffibsis Ccebinoves de
Ronda y Ardales á 64 reales la 
.-íimega.
Paseo Rediug, 21, donde está 
lá bandera encarnada.
H IELO
Unico Depósito á precio de 
íábriaa Est.abíecimiento de be­
bidas «LaFarola», calle Mar­
tínez, 10 (frente á Masó).
Fábrica de hormas
Ventas al pov mayor y i 
la medida.
- menor.
Be liiaoen á !




W ' i: —
ESTABLECIDA ENCUBi
Capital Social i ; í . . .  i ; too.ooo.oo0i 
Gamstias depositadas' .ao .ooonooi
/  Esta gran sociedaa Española es la qo» se haíiíi 
ep.el mundo para el nearocio de seguros con ma]|^l 
pitál social, ofreciendo como garantía ipiportantí^^i
T 1 i i : . .k sais aseguradores el ser admmistrada ;ppr eLBaaed
JLíSiS GSQ[U6 l 8 iS m ortU O  t i 3;iá 1601 wGll I Bilbao, bien conocido por su respetabilidaci y concepl
W l l & f  p a r a  SU i n s e r c i ó n  h a s t a  l a s  c u a t r o  d ó  l a  
^  I  p í -  i  m a d r u g a d a  e n  e s t a  A d m i n i ^ t i  a c i ó n .
Sub-director .para los ramos de Incendios y 
juos en esta Provincia, D. MIGUEL ENÓI 





248 EL CONDE DB LAVERNIB
—¿Quiere tomarse V. M. el trabajo de leer él mismo?— 
díjo liíanqüilamentó lamák'qtiíesa= presentando áLúis'XIV 
la carta de Guillermo. : '
Eliáaonárca vaciló un -mómenté, consideró el selló que 
Louvois devoraba con loé ojos, y abrió él pliego. ^
—Guillermo^—dijó leyentlo la firina. <
Un nuevo ^mor, un nuevo tormento reanimaron poco 
á poco á Lottvaiie, quiense incorporó como la víbora no 
del todo aplastada: , v . . -
Luis empezó á leer. *
«Señoras mi deseo era devolver al rey por medio de mi 
digno amigo Van Graaft̂  portador de lá 'presente, el pri­
sionero hecho por mis soldados en San Gbislan, á pesar 
de su obstinada resistencia...  ̂ r 
-r-Ya .veis, señor, que ése caballero se llama efectiva­




—Factor BrossmanD,-“dijo Van Graaffc,^¿no ful yo el 
esposo de Leonor? íQueréis que refiramos á esa joven la 
causa por qué perdió á sû imadre?
Louvois, sin aliento, ciego por la sangre que afluía á su 
garganta y á sus sienes, cayó medio muerto en un silión. 
La marquesa acababa d¿ aniquilarle con una mirada vic­
toriosa, semejante A la que falipinó,el arcángel San Miguel 
contra Satanás precipitado.
' - B o l e t l M
Dél ^a.2Ó/. ;
'G M l é i f i I '
■V'
Núiúbraniieuto.dd gob$!rñ«áor Málaga. 
—Circularés 6 el G¿í^exno .civil .sobre 
'y  comprjíiba^ió^ké.pesas
Sdieto de lá Di
n é Í |c ^ n C Ía .:y .* Y , .-i/:;:';,
—Ideiñ dé lá aícaldí á tde Aigatopío 
—Auundo dé subaatSf . ' 
—Demografía rógÍ8tráj|f D.íílég»-
ción saiútaiia. v /
relativo á
Luis miró con atención al singular personaje á quien 
Guillermo llamaba su amigo, el cual, poseído de respetuo­
sa y benévola familiaridad, miraba á su vez sin bajar los 
ojos, al gran rey, al sol ante quien se inclinaban las mira­
das de todos.
i / ;?
—Y también debéis estar convencido, señor,—-añadió,-r- 
de la inocencia del conde de Lavérnie. ; '
Antonieta sa estremeció al oír ese nombre, que alentaba 
en ella tantas esperanzas nacidas desde la lectura de la 
caria.
—En efecto,—contestó el rey,—pero esto no me explica 
por qué el ¿conde de Lavernie había venido á San Gbislan 
á pesar de su arresto.
-:^Hablad vos, señorita,^dijo la marquesa,—y no te­
máis. Jamás se pierde nada en decir la verdad al rey.
—̂ Señorí—rdijo la temblorosa joven,—el conde de Laver- 
nie sabía los projectos del marqués de Louvois y mi pró­
xima partida dei convento; deseaba advertirme que no me 
alejara sin avisarle el lugar á dondeme condujesen, y por 
esto cometió la falta de abandonar el campamento para 
venir á San Gbislan. Señor, solo yo soy culpable; solo en 
mí óébe recaer el castigo... ¡Si hubiéseis visto el valor con 
que, el conde se arrojó.espada sn mano contra los tnemi- 
gosvque no tardf!#oü en dcrribarlel..;
Luis XIV reflexionó un momento y SEipenetró de la sin­
ceridad.que respiraban el gesto', el acento! y las lágrimas 
de la joven., . í > »
iW M
Iñseriiiciones beébás ájer:
' mQADo.aRSÂ q.pauiEisó . 
Nscimientoss: Joi'é ,Tíbgiñ<í> Vélázqtiéz, 
Diego Vera Peres,. MaEjisLópez .Cordero y 
Andrés Bermúdezi Cuentea i 
Défancionés: JoséM^veo Sánchez. 
'■r̂ -''píUÍí6|OÓ:iJá̂  /'■ /'■■■í'"
Nacimientos:. Victoria Ferniández . Na­
varro.
Defunciones: Garlos Domínguez Muñoz 
con Julián Verea Gómez/
suzoaso DB LA KiaOSP 
Nacimientos: María Rubio Díaz y José 
Santiago Mofeno.
Defuacioues: Matilde García Rueda, Ro- 
saííâ  Sevilla Navas, Yíctoria García-Pérez, 
Francisco Raíz Peláez y José Ramírez La- 
vigne.
Keeaudaoión ojbienldá en el 
Por inhumaoionés, ptaa 160,00. 
Por permáñenoiM,, ptas. 15,0o. 
Por exhnniftóioúés, ptiUL Q0,00i 
Totel,̂ t̂ '175;5(̂ ^̂  ' ■
Heles laeriflcadas e» S8í 
, lexVténttOB'y R terneras; peso 2.839 ioli 
760.gnÉmos, peaetas 283̂ 97̂  r i
::'3p lanar j  ««brío, pei .̂J3S9 Wos 000. i 
iños,,peietas 15,56,
' 2 1 jberdbs, peso 1.69,7 kiioB 500 fin n i
TOtái'de peso: 4.976 kilOB 250 granu 
SFótiPTeeandado: pesetas 452,80.
Beses saerifieadas en el día 28:
28 vaonnai^preoio Ai entrador: 1.45 _ 
6 terneras, >
I2 1anareSp ■ » * 1.25á
18agrdp(V » » ».......I>jP
Una doncella, qué dánj^ 
hablar muy bien;díee á 
la peina: ,
—¡Qaé hermosos cal 
—lOblYa no vale'' 
señora; 7-era precisój 
joven. ’ ‘ ‘
I —lAbl comprendá;í“
I lia;—en la edad aáúlfi 
fácilmente.' 4 '
. : . : BUQUES .GIH9EAD0B AVB13 '
Vapor «Ciudad de Mabón», de Melilla. 
Idem «Sierra», de Cádiz.
BÜQUBS :DESFAOHAfiOa 
Vapor «Marios», para 
Idem «Llsbon»;"para Cádiz; ,
Idem «Seyilla», para Melilla,;, 
lidem «Femiñis», pará'TAdgerf^
DBL INST1T01O PBOVlNCQfAL BU DIA 28.
Barómetro: altura medía, 786,29, 
Temperatura mínimOi 13il. ' >
Idem máxima, 27,2.
Dirección del viento, S.S.
Estado dei cielo, despajado clrons. . 
Estado de la mar, tranquila» /
TEATRO LAR A.- 
rígida por D. Juan Espspti 
A las 8 li2 , -• «Perecito»
A las 10.--«Grece4 y nínjp 
Entrada general para c ^ i  
CéntimbB..,.;,̂
CINEMATOGRAFO PASCt 
Instaladu’̂ en la calle Se!báétiá| 
junto á ios almacenes dé D; Eó | 
Todas las moches , yariadoi 





Ü á \ W-' íi''
Enpaerlas] á 45 réaleé’árMba,
Yictoi;£f̂
«ÍLJl ilaiiii tfiíÉ
A ''' " 'i'' % K
■ ■;üvví'.'f'• ■ . ■ A..-'/ >.<• ■ ‘ \j f , ■ *' ‘í' V
